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Minutes for 1815. 251 
MINUTES 
TAKEN A~ms~VERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
-- . ,··~··,•· ' ·-
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1815. 
Quest. 1. lVho ar~ admitted on trial ? 
OHIO CO~FERENCE. 
Joseph Pownell. "Elijah Truitt, Sados:i. 
Bacon, Russel Bi!!elow, \Vm. P. :Finley, 
Lemuel L:tIH', Curtis GodJard, Abbott 
Go<l1lanl. Le Hov Cnle, Ueorge Anderson, 
\Villia:n, Hunt, ·,rilliam A<lams, Jabez 
Bowman. li<'nry Baker, John \Yatennan, 
Jacob ;\lil10r, John Elliott, Boroughs "r es~lakc-18. 
TE\'~ESSEE CO?\FERE~CE. 
George M'Neely, Asa Overall, ~Ioses 
Ashworth, Jacob \Vhitesidrs, (~abriel 
Pickering, Roswell ·v allentine, John C. 
Harbison, James Nowland, John ~crips, 
Elijah Gentry, Wiley Lcdhetter-11. 
SOUTH CAROLI\'A CO);FERE'.\CE. 
John Norton, \Yilli:1m Palmer, John Si-
mons, \Ym. Kennetly, J uhn :\lute, Bryan 
Gause-6. 
YlltGl:'\L\. CO~FERE\'CE. 
Daniel niv, Thac-ker :\Inire. Allen R. 
Barnard, Johi1 T. Brame, David Browder, 
Thomas Browder, Joshua Featherstone, 
Geo. Vir·ker~, John F. \\"right, Ebenezer 
vV. Ward, Benj. :-,tephens, James Reid, 
Michael Yestcr-13. 
BALTI\WRE CO~FERE~CE. 
John Everheart, IIeury Baker, John 
Childs, Rnht. Cadden, lhiil Barry, Robt. 
Boyd, James Francis-7. 
PHILADET.PHL\ CO:S-FERrXCE. 
R. \V. Petherbridge, Jacob :\foore-:J. 
NEW-YORK CO\"FERE="CE. 
A.::iron Pierce, Alvin Abbott, Sherman 
:Minor, Ht:noni En;2lish, ~teplien Joyce, 
Josiah Bowen, Jas. Yonng, He1nan Bangs, 
Smith Dayton, Earl Ihucraft, Phinehas 
Doan-11. 
NE\V-E~GLA~D CONFERE~CE. 
John Lnrtl, Josiah A. Scarritt, James 
Fairman, Nathan Payne, Salmon \Vin-
chBster-5. 
GENESEE CONFERENCE. 
James H. Harris, John Stebbins, \Vm. 
Brown, Joshua Rogers, Jasper Bennett, 
John Arn'l)d, Ezra Adams, Isaiah Ben-
nett-8, 
Quest. 2. vVho remain on trial l 
OHIO CONFERENCE. 
Presley Morris, John G. Cicil, Henry 
B. Bascom, Jacob Hooper, Oliver Car-
ver, Sam'l Brown, David Sharp, Sha<lrach 
Ruark, John Sulnmon-0. 
TE~:\ESSEE CU~FERE~CE. 
Thomas Bailey, Ham:tn B .. ilcy, Hardy 
I\L Cryer, \Yilliam Stribling-, Joshua. 
Butcher, Jo::;i;d1 Patterson, l'\idwlas Nor-
wood, John Sl:hrader. John !llanifee, Pe-
ter James, .T onathan Kemp, Thus. Owen, 
Ivy Walke-13. 
SOUTH CAIWLI:S-A CO~FERE~CE. 
\Vm. Collinsworth. Elijah Bird, David 
Hilliard, \Villiam 1". Easter. John Lane, 
John St~ott, lhnsolll :\ii kins, .Tno. l\Iurrow, 
lhn'l }lunaglw.n. Sirlwias:\rintyrc, \Vest 
\Yilliams, John :\I'Clcntlon, 'William \Vin-
ning-ham, Travis Owen, Aquill:1 Leather-
wood-15. 
VJRGI"\lA CO~FERE'.\"CE. 
Robert F. Carnev, IIuuh M'Cane, Rich. 
\Yright, .fas. ~L\i!Pn, Peyton Anderson, 
Lucius Elder, \Vadtlcll Johnson, Reuben 
Ellis, Dowen Reynolds, John C. Burrus, 
\Yilliam Jones, Charles }Inscly--12. 
IBLTD10RE CO~FERENCE. 
Samuel P. V. Cillespie, John Bear, 
Samuel Davis, Rid1arrl Hunt, Thomas 
Larkin, J a.mes Sc\ycll, Henry Padgett, 
Richard Ruckingham-8. 
PHILADELPlllA CO:S-FERE~CE. 
\Y-111. Prettym::111, Daniel :Moore, Amos 
C .. Moore, \Ym. Lummis, Edwarrl Stout, 
Joseph Ruslin!!, \Vm. Ross, Lott vVarfield, 
Henry Kunzclrnan-9. 
~E\V-YOHK CO~FERK'WE. 
:Auel Goorls,~11, lhnicl Br::ivton, Charles 
Northrop, \.Yilliam l\I. Stilw<~ll, lhniel J. 
'\Yright, Eli Barnett, Samuel Eighmey, 
l\Ioses Amadon-8. 
'KE\Y-E~GLA:\'D CO~FERE~CE. 
Zenas Adams, Brarlhurv Clav, Eleazar 
Phelps, Thonns C. Pirrce, Orii1 Roberts, 
Job Pratt, Ezekiel W. Conin, Henrv True, 
Bartholomew Otheman, \Valter Sleeper 
-10. 
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252 Afinutes for 18 I 5. 
GENESEE CONFERENCE. 
Wyatt Chamberlin, John Griffing, Jas. 
Hazen, Elias Bowen, \Yilliam Cameron, 
\Villi:1.m Barlow, Peter Baker-7. 
\V. Finley, John Cord, 'William Dixon 
John Somerville, John l\I'l\'lehan Joh~ 
Graham,* Charles \Vacldle,* Rob~rt C. 
Hatton,* John Dew,* Francis Landrum, if 





Robert C. Hatton, John Dew, Francis 
Landrum, Moses Trad0r, .John Graham, 
Charles \Vad<lle, Archibald l\rllroy-7. 
TE~\'ESSEE CO.'\FEREXCE. 
Thom::s ~~!xon, :\furn ford Harris, Benj. 
Malone, \\ Ilham Douthit, John Bowman, 
Claiborne Duval, James Porter, Elisha 
Lott, Zaclrnriah Witten, \Villiam F. Kin!!, 
Jesse Hale-11. ~ 
SOVTII CATWL!Nc\. CO~FEREXCE. 
Anderson Hay, Samuel K. Hodrrcs 
Dani~l M'!>!rnill,· J amcs Parsons, \Yillia1~ 
H;,-r~1s, \\ est Harris, Dabney P . .Ternes, 
v\ 1lham B. Barnett, David S. M'Bride, 
Sam'l Johnson, Jas. B. Turner, Philcmon 
Ogletree, Alexander II. Sanders-13. 
VIRG!::\'IA COXFERENCE. 
Lewis Skidmore, Henry Hobinson, John 
D~~le, Fletd1er. Harris, Allen Elliott, 
Eh.1ah Sparks, Richard IL Parks, Samuel 
B. White-8. 
BALTDfORE CO:\FERENCE. 
Caleb Leach, John Macklefresh, Thos. 
C. Thornton, \Ym. C. l\Iorrison, Thumas 
K~nnerley, Joh!I Connally, Zachariah 
ivhtchell, Robert II arma-8. 
PHILADELPHIA COl\'FERE.:\'CE. 
John Potts, Samuel J. Cox, John Go-
forth, Phinehas Price-,1. 
KEW-YOIU( COXFERE~CE. 
Nicholas \Y!tite, Thomas Thorp-2. 
NE\\~-EXGLAXD COXFERENCE. 
Jason \Valkcr, Shiplcv \V. \Vil son 
Hezekiah Davis, Yanrcn;ellaer Osborn' 
J~s~ph Luf_kin, Joshua Nye, Joseph B: 
"lute, Dand Hutchiuson-8. 
GEl\'ESEE COXFERE~CE. 
John Hamilton, Israel Cook, Isra.el 
Chamberlin, Elijah \Varrcn, James Hall, 
Goodwin Stoddard. Zcnas Jones, Nath'l 
Reeder, Rohert l\Iinshall Peter Jone,:: 
NT } D l - ' ~, at1an ocson, ])avid Ycoman-12. 
Quest. 4. ll7w are tl1e deacons 1 
Those marked tlrns ('") \',f're onlai1a·d this year. 
OHrO COXFEll.E~CE. 
Thos. Nixon,* Mumford Harris,* Benj. 
l\falone,* vVm. Douthit,* John Bowman~• 
Claiborne Duval,* James Porter* \Vil-
liarn F. King,* Zachariah 'Witten 
1
* Jesse 
lfale,* Elisha. Lott, elect, T!ws. l Kin/!, 
J ?l111 Phipps, George Eiki11:3, Jesse Cun-
nmgham, Jos. Foulks, Wrn. lLirt-17. 
SOGTH CAROLI::\'A CO.\'J,'EIU<:NCE. 
Anderson Ray,* Samuel K. Hodgrs~ • 
Daniel l\I'Phaill,* James Parsons,* \Vm. 
H?\~is,* \Vest Harris,* lhbney P. Jones,• 
\\ 1li1am B. Barnett,* David S. ~l'Bride.• 
Samuel Jolmson,* James B. TurnE'r;* 
Philcmon Ogletrer,* James 0. Andrew,* 
Joh1_1 \r right/ \Yilliam Arnold, Griffen 
Christopher, Alien Turner, Titos. Stan!ev 
Kicholas Talley, Benjamin S. Ogletree: 
. James C. Sharp, Jacob Hill, Henry B:iss, 
L._ Q. C. Dcyampcrt, Hugh M'Phaill, Ar-
cl11ha.ld Brown, J arnes L. Belin, Cltarlrs 
Dickinson, Benj. C. Seott, John Bunch 
\Villiam Partridge-31. ' 
VIRGI~Li. CONFERF.~CE. 
Abraham Trail, Minton Thrifr, Pet.er 
\Vyatt, Joshua Lawrence, :Matthew M. 
Dance, \Villiam M. Elliott:,0' Lewis Kim-
bell,* Rich. II. P:nks/ He,nrv Hohinsnn • 
Lewis Skidmore,* John Doyle ,;i Fletch;r 
Harris.* Allen Elliott,* Eiijal1 Soar ks* 
Sa'nuel B. \Vhite*-15. .r ' 
B.-\.LTD10RE COXFF.IU-::\CE. 
Lewis R. Fechtige, John Bull, Amos 
Barnes, Thomas ~c,rnll, \Yilliam Shanks 
Caleb Leaeh,"' John l\Iaeklefresh.* Tho/ 
(~. Thornton,* \Vm. C. l\lorrison;* Thos. 
h .. ennerlev. John Connallv, * Zachariah 
l\Iitche11, "' Hubert Hanna*_:_ I 3. 
PHILADELPHIA COXFERE.\'CE. 
John Potts,* Sam'l J. Cox:x, John GoM 
forth,* Gen. Banghart, David -Daily-5. 
?\EW-YORK CO~FERE2\CE. 
~icho!:i.s \Yhit~,* Thos. Thorp,* Theo-
dosrns ,Cla:k, J:l~sha P.; Jacob, Stephen 
.Jaco~, fuurns Spicer,\\ m. Hoss, Beards-
ley 1\ orthrop, Samuel Luckey, Gad Smith 
-10. 
NEW-ENGLAND C01'FERf:~CE. 
~illiam 1\1'1\Iehan, Thomas D. Porter, 
BenJ. Rhoten, Jonathan Stamper, Robert 
Jason \\:-,1lker.* Shipley \V. Yrilson,~ 
Hezekiah Davis,* Yanrensellaer Osliorn1 * 
ftf inutes for 18 15. 253 
Joseph Lufkin,* Jos~ua Nye,* David 
Hutchinson,* Benjamm ~~ruham._, John 
Atwell John Adams, H.1c11ard Emery, 
Thom;s \V. Tucker, Josiah_ F. _Chamber-
lain, Jacob Sanborn, Benpmm Hazel-
ton-I 5. 
Lummis, Cyrus Cummins, Daniel Fil~-
more, \Villiam Marsh, Hervey Morey-,• 
GE~ESEE CO~FERE~CE. 
GEXESEE co:-;FF.RE~CE. 
Israel Cook,* Ism.el Chamberlin,* Eli-
jah v\.,,arrcn,* C'-.._,oodwin _St~<ld~nL: Jmnc: 
Elisha King, Pahncr Roberts, John 
1-hzzartl, lblph Lanning, John Hhode_s, 
Ira Fairb8.nk, Marnnduke Pearce, Orm 
Doolittle, Hcuben J◄'arley, Zenas Jones, 
Joseph llickcux-11. 
Hall* J):wi<l \ eoman,"" Nath I herder, 
RoL~rt ;\I indwJl,"" Sa than Dodson,* Peter 
Jones,* David Cnlp,* John 8tebbins', ~as. 
Gilmore, J uhn Hamilton, el~ct, 1',lisha 
llehins, Ebenezer l)oolittle, Gideon Lar!-
ning, Renaldo M. Everts, James S. 
Quest. 6. Who arc the bi:;hops and super-
i11tc.,1dclll.~? 
Lent-10. 
Quest. 5. 1-Vlw hm•e be_en elected and 
onlai ned elders t Ins year ? 
OHIO co~FERE~CE. 
Archibald JVI'llrov, Abel Robinson, Da-
niel Fralev • vValtei: Griffith, :Moses Tra-
der, John }5trangc, John 11'.Mehan-7. 
TEXNESSEE CO~FERE~CE. 
John l\l'Farhnd, James Dixon, 1.'homas 
\Vright, Samuel Brown, Uaker W1~a~h~r, 
,vm1am \Vinans, elect, Thomas Gnifir~, 
elect, John ~- Fonl, elect, John I. E • 
Byrd, elect, John Shrock, elect-10. 
SOl'TII CA ROLI:'.\'A COXFERE:\'CE. 
Solomon Bryan, Daniel Brown~ John 
Sewell, .T ohn Boswell, Reu~en 1 ucker, 
.lames Hutto, Ashley Hewitt, Andrew 
Pickins-8. 
nRGI~IA CO~FERE~CE. 
J amcs San<lford, Samuel \Vaggoner, 
John :Mallory, Samuel Hunter, Jesse 
Branch-5. 
BALTI\IORE CONFERENCE. 
Tobias Reilev, John C. 1:1-,rench, James 
\Vil son, elect, James l\f Cann, John \V. 
Bond, John \Yhite-6. 
PHILADELPHIA CO~FERE~CE. 
Joseph Lybrand, Samuel P. I_~e~·is, 
James Smith, \Villiam Ryuer, \Y1ll;~m 
\Y. Foulks, 'William Lconar,J, John Ii m-
ley, Manning :Force-8. 
NEW-YORK co~FEREKCE. 
Gilbert Lyon, Benjamin Griffen, Cyrus 
Culver, John B. Stratten,. Je~se, Hunt, 
John Revnolrls, David Lewis, bliph He-
bard, Thomas Drummond, Almon Dun-
bar-IO. 
NEW-E:'.\GLAKD CONFERE~CE. 
Fra.ncis Asbury, \Villiam M'K.cnrlree-2. 
Quest. 7. 1,Yho hrll'C located this year? 
OHIO CO~FERE~CE. 
Joseph T:i.tman, Daniel Davisson, ,Vil-
liam Lambden, :ilatthew X e]son, Jacob 
Gurwell-5. 
TE~~ESSEF. CO~FEREXCF.. 
\Yilliam Douthit, Richard P. Conn, 
Samuel S. Lewis, Geor,Q"e A. C~i_H,~rt, 
:Mumford Harris, l\liles H~rper_, ';,ilha_m 
B Elrrin John Tr:rris, } rane1s I rans, 
H;c-h'a;d 'n.ichanls, John M'Clurc, John 
Shrock-I~ . 
SOl;TIJ CAROLI~A CO'\'FERE~CE. 
Jonath1n Jackson, \Yilliam Capers, 
~icholas Powers, Hcnrv D. U~·cen, John 
Hill, l\icholas Punch, BcnJamm T)nlany, 
John Jenni1ws, J.imes C. h.oger, Drewry 
Powell, J an~es Russell, Benjamin R. 
Brown-12. 
VIRGI~IA CO~FEREXCE. 
James l\L Tioyd, Caleb N. Bell, Ro-
bert Barnes: John C. Trayler, ! ohn 
Early, John Anderson, Humphrey'' ood, 
James Thomas, Josiah .Morton, John 
Giles-IO. 
BALTnIORE CO~FERENCE. 
Francis A. l\fongar, James Charles, 
James Reiley, James Hunter, .T oseph La~-
ston, J as. Stevens, E<l \\'ard l\fa.tthews-,. 
PHILADELPHIA COXFERE'KCE. 
James l\Iitchcll i Samuel Griffith, Th~-
rnas A. Elliott, John Fernon, Joseph S. 
Colgan-5. 
NE\'v'-YORK CO~FERE~CE. 
Samuel vVeaver, Hernan Garlick, Haw-
ley Sandford--3. 
NE\V.EXGLAND CO~FERE:'.\CE. 
James Jaques, John Lewis, Aaron 
Benjamin Shaw, Joseph lerson, Joseph 
Lufkin, David Bbncharrl, John T. Adams, 
John Yickory, Hervey l\l_orey, Jonathan 
Chaney, Joel ·winch, Philip Ayer-10, 
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252 Afinutes for 18 15. 
GENESEE CONFERENCE. 
,vyatt Chamberlin, John Griffing, J as. 
Hazen, Elias Bowen, \Yillia.m Cameron, 
"Tilliam Barlow, Peter Baker-7. 
\V. Finley, John Cord, \Villiam Dixon 
John Somerville, John l\I'l\'Ieh:rn, Joh~ 
Graham,* Charles \Va1ldle,* Robert C. 
Hatton,* J olm Dew,* Francis Landrum,"' 





Robert C. Hatton, John Dew, Francis 
Landrum, ]Hoses Trad,·r, J olm Graham, 
Charles \Vaddle, Archibald l\rI!roy-7. 
TE~:;s-ESSEE CO.\"FEREXCE. 
Thomas l\ixon, ~Iumford Harris, Benj. 
Malone, \Yillia.m l>outhit, John 13owrn:1n 
Claiborne Duval, .T arnes Porter, Elish; 
Lott, Zaclrnriah \Vitten, \Yilliam F. Kin!!, 
Jesse Hale-11. ~ 
SOUTH CAROLIXA CO~FERE'\"CE. 
Anderson TI:1y, Samuel K. Hod!!rs. 
Daniel l\f'Phaill, J a.mes Parsons \Yili'iam 
Harris, \Vest Harris, Dabnev P . .Ternes 
"William n. Barnett, DaYid s. M'Rride: 
Sam'l Johnson, Jas. B. Turner, Philemon 
Ogletree, Alexander II. Sanders-13. 
VIRGI:\'IA CO:.\'FERE'\"CE. 
Lewis Skidmore, Henry Robinson. John 
Doy le, Fletcher Harris, .\.lien Elliott 
Elijah Sparks, Richan! IL Parks Samuei 
B. \Vhite-8. ' 
BALTDfORE COXFERENCE. 
Caleb Leach, John l\Iacklefresh, Thos. 
C. Thornton, \\'m. C. Morrison, Thumas 
K~nnerley, J oh11 Connally, Zachariah 
Mitchell, Robert Harma--8. 
PHILADELPHIA CONFERE:,CE. 
John Potts, Samuel J. Cox, John Go-
forth, Phinehas Pricc-•1. 
KEW-YOHK co:.\TERENCE. 
Nicholas White, Thomas Thorp-2. 
NEV(-EXGLAXn COXFERENCE. 
Jason \Valker, Shiplev \V. \Vil son 
Hezekiah Davis, Yanrensellaer Osborn' 
J~s~ph LuC_kin, Josl~ua Nye, Joseph B: 
\\ lute, DanJ Hutchmson-8. 
GENESEE COXFERENCE. 
John Hamilton, lsl'acl Cook, Israel 
Chamberlin, Elijah \Yarrcn, James Hall, 
Goodwin Stoddard, Zcnas Jones, Nath'! 
Reeder, Hohert l\linsh~ll, Peter Jones, 
Nathan Dodson, Darid Yeoman-12. 
Quest. 4. inw are il1e deacd11s J 
Those marked tln1s (-~) , .. ere o rel a i ned this year. 
OHIO CO);FEl{E:\"CE. 
Thos. Nixon,* Mumford Harris,* Benj. 
l\Ialone,* \Ym. Douthit,* John Bowman'.• 
Claiborne Duval,* James Porter* \Vil-
liam f'. King-/ Zachariah '\Yitten:* Jesse 
Hale," I~lisha Lott, elect, Thus. A. Kini!, 
J obn Phipps, George Eikins, Jesse Cun-
ningham, Jos. Foulks, \Ym. Hart-17. 
SOFTII CAROLI:H. COSFERENCE. 
Anrlerson Ray,* Samuel K. Hodrres "" 
Daniel 1\I'Phaill,* James Parsons,* \V1~. 
Harris,* \Vest Harris,* Dabnev P. Jones• 
\rilliam B. Barnett,* David S. M'Bricle'.• 
Samuel Johnson,* James B. Turner;* 
Philcmon Ogletree,* James 0. Andrew,* 
John ,rright,* \Yilliam Arnold, Griffen 
Christopher, Alien Turner, Thos. Stanley 
Kicholas Talley, Benjamin S. Ogletree: 
J arncs C. Sharp, Jacob Hill, lfonry Bass, 
L._Q. C. Dcyarnpert, Hugh 1\l'Phaill, :\r-
cluhald Brown, J arnes L. Belin, Cltarlrs 
Dickinson, Benj. C. Scott, J ohil Bunch 
\Villiam Partridge-31. ' 
VIRGJ.\'I,\_ co.~ FERE:\'CE. 
Abraham Trail, Minton Thrifr, Pet.er 
\Vyatt, Joshua Lawrence, Matthew i\1. 
Dance, \Villiam M. Elliott/ LP\ris Kim-
bell,* Rich. IL Parks,* Henrv H11hinson li= 
Lewis Skidmore,* John Doyle/ Fletch;r 
Harri;;,*_ Alle_n. Elliott,* Eiijah Sparks,* 
Sa:nurl D. "!ute*-15. 
BAL1T\IORE COXFEREXCE. 
.. Lewis R. Fechtigc, John Bull, Amos 
Jhrncs, Thonws Sewell, "'illiam Shauks 
Caleb Lcacd1,* .Tolin Macklefresh.* Tho/ 
C. Thornton,* \Vm. C. Morrison* Thos 
K ' . ennerlev. John Connally,* Zachariah 
1\Iitchell,* Rubert Hauna*..::..:13. 
PHILADELPHIA CO~FERE:\'CE. 
John Potts,* Sam'l J. Cox,,x, John Go-
forth,* Geo. Banghart: David ·Daily-5. 
:NE'vV-YORK CO~FERE.'.\CE. 
~icho!:1s \Yhit~,* Thos. Thorp,* Theo-
dosrns Clark, Elisha P. J a coli, Stephen 
J acoh, Tobias ~picer, \Vm. Ross, Beards-
ley Northrop, Samuel Luckey, Gad Smith 
-IO. 
NEW-El\GLAND CONFERF.~CE. 
"':7illiam M'Mehan, Thomas D. Porter, 
BenJ. Rhoten, J or..athan Stamper, Robert 
Jason \Vc1lker.* Shipley \V. \Yilson,11-
Hezekiah Davis,* Yanrensellaer Osborn/ 
a· 
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Joseph Lufkin,* Jos~ua Nye,* David 
Hutchinson:* Benjamin ~~ruham', John 
Atwell John Adams, R1ctiard Emery, 
Thom;s \V. Tucker, Josiah F. _Chamber-
lain, Jacob Sanborn, Benjarnm Hazcl-
Lummis, Cyrus Cummins, Daniel Fil}-
more, \V illiam Marsh, Hervey Morey-1. 
ton-15. 
GE-:\ESEE CO~FERE~CE. 
Israel Cook,* Israel Chamberlin,* Eli-
jah \,"\.,. arren,* G· .. oodwin __ P,t~<l<l~rd,* J amc;. 
Hall* Jhvirl \ eoman,"" :Nath I Herder, 
Rob~rt Jlin~b::tll,* Xathan Dodson_,* Peter 
Jones,* David Cn1p/ John Steblnns; !as. 
Gilmore, John Hamilton, elect, l',lisha 
Behins, l◄:bl'nezer ])oolittle, Gideon La~-
ning, Heualdo :M. Everts, J ::nnes S. 
Lent-ID. 
Quest. 5. Hi/w lim•e be_en elected and 
ordained elders tins year? 
OHlO CO.\'FERE~CE. 
Archibald M'Ilroy, Abel Robinson, Da-
niel Fralev · \V alter Grifli.th, l\Ioses Tra-
der, John ·strange, John ~l'Mehan-i. 
TK\'NESSEE CO~FERE::lCE. 
John M'Far1and, James Dixon, 1:'homas 
\Vright, Samuel Brown, llaker W1:a~l1Cr, 
,Villiarn \Vinans, elect: Thomas Griffin,, 
elect, John ~- Ford, elect, John I. E • 
Bvrd elect John Shrock, elect-10. - ' ' 
SOl'TII C:\IWLI~A CO-:\Fl:TIE~CE. 
Solonion Brvan Daniel Bro,rn, John 
Sewell, John Bo;well, Reul~en Tncker, 
.1 ames l [utto, Ashley Hewitt, Andrew 
Pickins-8. 
nH.GlXIA CO~FERE~WE. 
James Sandford, Samuel \Vaggoner, 
John l\Iallory, Samuel Hunter, Jesse 
Branch-5. 
BAL'IT\IORE CONFERENCE . 
Tobias Reilev, John C. French, James 
\Vil son, elect, James l\f Cann, John \V. 
Bond, John \Yhite-6. 
PHILADELPHIA CO~FEP..ENCE. 
GEi\ESEE CO~FEREl\CE. 
Elisha King-, Palmer Roberts, John 
Hazzanl, lhlph Lanning, John Hhode_s, 
Ira Fairbrrnk, :\farnnduke Pearce, Orm 
Doolittle, Heubcn Farley, Zenas Jones, 
Joseph Hickcox-11. 
Quest. 6. lYlw arc the bishops and super-
intcndc;;ls ! 
Francis Asbury, \Villiam ~l'Kemlree-2. 
Quest. 7. vV!w hal'c located this year? 
OHIO co~FERE~CE. 
Joseph Tatman, Daniel D~1visson, \Yil-
liam La.mbden, :'.\latthew I\ el son, Jacob 
Gurwell-5. 
TE:NNF:SSEE CO~FERENCF.. 
\Yilliam Douthit, Richard P. Conn, 
Samuel S. Lewis, Geor,Q"e A. Co_lh~rt, 
:Mumfor<l Harris, 1liles lfarper_, \V,1lh~m 
B El•Tin John Tr:rris, Frane1s 'I rans, 
F ic!;a.;tl 'nichards, .T ohn :M'Clnre, John 
Shrock-12. 
sot:TH CAROLI~A CO:\FERE:iCE. 
Jonath:m Jackson, \Yillinm Capers, 
1\'icholas PO'wcrs, Henrv n. Green, John 
J{ill, l\ich'.11:ls Punch, 1!entrniin Dula~~:, 
John Jennrngs, James C. Kl~ge'., D_re\H_J 
Powell, J rimes Rnsscll, hL·npmm h. 
I3rovvn-12. 
VIUGI~IA. CO~FERENCE. 
James M. TiovLl, Caleb N. Bell, Ro-
bert Barnes. J ~hn C. Trayler, ! ohn 
Early, John ~'\.nderson, Humphrey vv ood, 
James Thomas, Josiah Morton, John 
Giles-IO. 
BALTI'.\lORE COl\FERENCE. 
Francis A. l\Iong:u, James Charles, 
James Reiley, James Hunter, Joseph Lan-
ston, Ja.s. Stevens, EJwar<l l\latthews-7. 
Joseph Ly bra~~'. Sam~1el P. !,Je:·is, 
James Smith, \\i 11liam hy<ler, \i\ 1ll;~m 
,v. Foulks, \\-~illiam Leonard, John :Fm-
PHILADELPHIA COSFERE~CE. 
James l\Iitchcll, Samuel Griffith, Th°.-
rnas A. Elliott, J olrn Fernon, Joseph S. 
Colgan-5. 
ley, Manning Force-8. 
NEW-YORK CO~FEREKCE. 
Gilbert Lyon, Benjamin Griffen, Cyrus 
Culver, John B. S~ratten,. Je~s~ Hunt, 
John Revno1rls, David Lewis, hhph He-
bard, Thomas Drummond, Almon Dun-
bar-IO. 
NEW-ENGLAND CONFERE~CE. 
J amcs Jaques, John Lewis, Aaron 
NE\V-YORK CONFERENCE. 
Samuel ·weaver, Heman Garlick, Haw-
ley Sandfonl-3. 
NE\V-E~GLAND CONFEP..E~CE. 
Benjamin Shaw·, Joseph lers!m, Joseph 
Lufkin, David Blancha.rd, John r. Adams, 
John Yickory, !lervey ~-1'.ffey, Jonathan 
Chaney, Joel v\· inch, Pluhp Ayer-10, 
1 ' 
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GE~ESEE CONFER'8NCE. 
John P \Ve · s I L 
Th 
· .. aver, amne . Rawleirrh 
omas \\ nght-3. 
0 
' 
Quest. 8. lV/w a~r, t 71A " • 1 , ,,-:; ,,11pern111neranes? 
OHIO CO~FE1u:xcE. 
Henry 1\l'Daniel Michael Ell1·s "'I • 
d (
, . , • , ..:-i. ex-






Caleb Reyn<,lds, Morris Howe-9 -· 
•. P!-IILADELPIIIA CO.\FERE~CE. 
\'\'il11am Hardesty, hmes Polhemus-~. 
NEW-YORK co~·FERE~CE. 
John Crawford. 
QneSL 12· H .. ( rc all the 71rrachers' diarnr:-
t,crs_ ctrmnrned b((orc tlte Conferences .l 
fhis ,_vas strictly attended to bv callincr 
O\'er th:1r names, one Ly one lie fore th.{' 
respertl\'e Conferences. ' e r 
QueSL 13. ffho hare died this year :z 
1. Lewis lfob!is,-who was l~orn in 
~l~rl;:e ~'.~Jllll~\' Georgia, in tl1e. month of 
} c ,irn:u}: 1 '~3, w::is con vcrterl in 180-1 
and rcr_e1reJ on trial in the travellinr; 
co1111ce,110n at the Conference held at L~ 
bcrt~ C kipd, (~eonri:1, in Dcermlwr, IR08. 
and m 180!) tr:r,elled Brunswick <:in:uit; 
1~10.' Bro::d Hivcr: am! !Sil went a 
1'.1;:,;s101w.ry to ~li~sissippi: wl_1ere he tr:.i.-
'.t l.lrd .\he \\_ Jlkrnson cireu1t, and con-
t111t1cd tilere 1111 U3l;") Jri 181 • ., , . . . "'· . ,, 11c "as 
st.at1011ed 111 the citv· of 7'-r,, . () 1 
1 
. R • 1"-:,\\- riean:;;; 
GEXE~EE CO~FERE~CK 
A~a, Cummins, John Kimberlin 
Doohtue-3. ' 
nnf I~ 1, ~4. returned to Georgia, where 
lie fi111;.;Jico Ins course. Our belnvc<l brn-
th~1: Holib_s v;as a_ young man of deep and 
Orin uni~orm piety wlule a private member of 
S<!:1e_ty ; _nr_1d as a 1~1inister of tlw !!nspel, 
or t:; sunplwity, gravity, zeal, and dilif!e11ce, 
ias P,crhaps ~ieen equalled hy few among Quest. 9. iv1,n arc tl1e superannuated 




William Jean, Joel Arrinrrton-n 0 ;;:.. 
BALTDfORE CO?\FERENCE. 
Seely Bunn, John Pitts, Thomas Lu-




Richanl Sneath ,,·1·11;,,,n 11,f'J e l R · ' "·~· n 1 na ian 
. obert l\I'Coy. Thomas Everard, \\.il~ 
ham Hunter, Joseph Aydclott-G. 
KE\V-YORK CO.\FERE~CE. 
Isaac CanJ~e~ James Coleman, Seth 
Crowell, Lewis Pease Stephe R' } 
mond-5. ' n ic l-
N E\V-E:\ G LA~ D CO~FERENCE. 
John Brodhead. 
GENESEE CONFERENCE. 
Abraham Dawson, James Gilmore- 2. 
Quest. 10. lVlw lw,,e been e.rpdled from 
tl1e connccllon this year? 
NEW-ENGLA:\'D CO~FERENCE. 
\Villiam :Frost 
Quest. 11. Who l~aee w_ithdrawn.from tlte 
connection tlus year l 
None. 
us. fruly, it . may. be said of him. he 
co_~~ntcd lll!t his hie dear to him so he 
mr,ic.'ht b: ,rnst'.umcntal in adYancing the 
~edeemer s krngdom; for althouQ"h he 
,ias o~rn of a sle_nder habit, he readilv and 
chcer!ully. su_lmutted to the inconw;nien-
~es ot _a m1~swnar,v station. :ind the almost 
rncred1ble d1fficulues he li·i•! to s 1 · N , · t r111011nt 
111 •. e,\·-(?~Ieans, whe_rc l!e became deeply 
~onsurnpti_, ?· In this lrngering and J v-
mg cond1ti~lll he travelkd m;arly o~e 
th~usan<l miles, (grc_at part of ,.,·hi~'.h Iav 
tliiough a~i almoSt unmhaliited wildcrnt·ss,) 
to !us native country, where lie arriYPd in 
.~u,ne, and departe,~ this lifo on the 4th of 
September _followmg, in full assurance 
o~ endles~ hfe. He was ft>r snme time a 
"itn_ess ~f that love which casteth out all 
sl_av1sh tear, and reconciled him to the 
d1spensati('.11s of Providence, as was emi-
nen_t ly verified in his last illness, hv that 
pat~ence and Christian fortitude. with 
winch he bore it all. 
'!'he sabbath previous to his dissolution 
":hile several of his friends were abouf 
his be~, he supposed himself to be dvina 
h
and ~d·ith every mark of trimn11ha11i i•c;y' 
e sa1 "I · l · . , ' a1: 1 going-, mt not a mission-
ary ; . I am gorng to Jesus ! " On l\fonda 
morning_, heing Yisited bv a frienJ he 0 { 
served, ., I am much d[-,appointed for I 
e~pected before this time to hav;, been 
with the shining songsters : " he added, 
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""~hen I entered the connection I gave 
myself to the Lord and the connection ; I 
now feel no sorrow for having fil!eJ the 
stations to which I was appointed, bnt feel 
a pecufo1.r consolation in this, that I have 
preached the gospel to a people who till 
then had been strangers to it. 1' He con-
tinued to decline u11til the next sahuath, 
when, a few minntcs previous to his de-
parture, he became :1 little delirious, and 
appeared to be in much pain: he then 
requested that he should be tu med on his 
back; this being done, he appea.re(l to 
suffer much less: lrnt even in the micbt 
of his momentary delirium and dying 
pan:;s, his mind was employed in the great 
work of !tis calling. He asked for help 
to get into the pulpit: by wbich we dis-
cover tl1at even the a!!onies of death wr~re 
too feeble to wrest frr'im his mind the all-
important business of preaching the gos-
pel of peace. In a very few minutes, 
beiu~ about six o'clock, sahhath evening, 
he fell asleep in the arms of Jesus. 
'' They th:tt he wise shall shine as the 
brightness of the firmament; and they 
that turn many to righteousness as the 
stars for c,·cr al](l ever.'' 
cuit, in Conncctieut: 180:l nn<l lSM, 
New-York citv, in which vcar he married 
l\Irs. Ma.hctah~l Brig·Q"s, !:<'lie of the late 
:'\Ir. John Brig-~s; l~fl5 and 1 ~Ofi, Phila-
<le\phia; 1807 an,1180~, lhltirnorc; 1809, 
Philadelphia; l8l0, Bur1inQ"t<1n circuit: 
181L 1812, 1813, and lrll l "lie was pre-
siding- elder of th A \\" est .l ('J':-C v district. 
Our beloved brother Co;,te.. ::i.s a 'imrn, pos-
sessed a strong mi1111 and st11111il ,it:,lg-rnent; 
as a Christian he was mn<·h tkvoted to 
no<l, serious, weighty, awl Slllt ·111!1 in all 
his carria!:('e, Nuth in!! was HIPTP manifest 
in his charaC'ter than hi:3 r:ti'1'knc.:~,s and 
luwlinrss. In the various inqwrtanl sta-
tions which hr, filled lie ever 1nanifP::,!e11 
the same humilitv of mind: HD :iir of self-
importance appc.ared in any p:irt of his 
deportment. As a Chri:,;i i;u1 minister, l:e 
\Vas lively, zr:tlons, and crwrgctic: he 
appeared always to haw :t d1·er; sense 11f 
the infinite value of immortal snuls, whi•.:h 
led him to use his ntrnost c:-::ertion to save 
them from the wrath to come. l [e '.\'3.S 
au excellent experimental an,l prartical 
preacher, ~ml as such \\'as very useful. 
\rith the ntmost propriety it may be s:'.ill 
of him, that '' his praise ,Yas in all the 
2. Michael Coate,-who was horn in 
lifii, in Burlin[!ton county, 8tate of :.New-
Jersey. His parents were brought np in 
the persuasion of the people calleil (~ua-
kers, but hecame members of the l\Iethod-
i!St Episcopal Church, and were the first 
in that neighbourhood who received the 
1Iethodist {ireachers. \\~hen but a youth, 
Michael "·as often wrought upon by the 
Spirit of God, ,yhich only pro\·ed as the 
morning cloud anti early dew, which pass-
eth quickly away, until his brother Samuel 
commenced preaching, who was made an 
instrument, under ()od, of producin~ that 
pungent conviction which eventually ter-
minated in his conversion to God, in the 
very night of wliich he brgan to exhort, 
and from th:1t time continued to speak in 
public, whiC'h was in tl1e spring of the year 
179-1. In 17\15 he \\'as admitted on trial 
ns a travelling preacher, and appointed to 
Columbia circuit, in the state of New-
y ork, on which he continued in l 7H6 ; 
l\foldletown, in Connecticut, 1707 ; in 
li08, at the solicitation of his brother Sa-
muel, he went a missiornry to Canada, 
and travelled Niagara circuit ; 1799, he 
was ordained cl<ler, and appointed to the 
city of New-York; 1800, Pittsfield and 
Whitingham, in Massachusetts ; 1801, 
New-York city; 1802, New-London cir-
churehes. 1' 
At the first quarterly meeting for Bur-
lington circuit, in 18H, lu·k1 in the city 
of Burlington, he preached on the sauhath 
with great animation, aeceptability, and 
w,cfulness to a large eoncourse of people, 
on the subject of eternal glory. He cho::e 
for his text Rev. vii, !J: '·Afrer this I 
behel<L an(l lo! a great multitude, which 
no man could number, of all nations, anrl 
kindreds, and people, anrl ton~nes, stood 
before the throne, and lJefore tl1e Lamb, 
clothed with white rohes. and p:tlms in 
their hands." 'While preaching: he was 
favoured with a p1easing- prospect of that 
glory, and seemed to anticipate the joys 
of eternitv. This was the la~t time he 
preached.· 
On the ensuing !l:fon1hy he was taken 
ill, and continued ill n11til the Lord said, 
"It is enough; come up hither;" which 
was about tive weeks from his first ill-
ness. His affliction was extremelv se-
vere; but he patiently su!fe'retl the \\'ill of 
God in his sickness, as be had cheerfully 
dnne it in his he:Llth : vet be observed to 
some of his friends. that it is easier to do 
than to suffer the, w ii\ of God. In the 
commencement of his illness Satan thrust 
sore at him, and his conflict was inexpres-
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of mind he mentioned the twenty-third 
cl~apter of _,Job, a portion of Scripture a<l-
nurably smtcd to his case, which he re-
quested to be rrad to him, durinrr the 
reading of which the pn\\'er of Gocl"'fi!lcd 
the place, and his soul was ah1111dantly 
comforted. Some time after this, in a 
storm of rain at night, ,vhile the thun<lcrs 
were roaring- in the heaven above, and 
tl!e vivid lightnings Hashed most awfnll,·, 
Ins soul was filled with rapture, and lie 
?l10utccl aloud the praises of U od, <leclar-
rng that the peals of thunder sounded 
S\vecter than the most melodious music. 
Afte!· this his soul ,•,as more tranquil, and 
h~ viewed dr:1tli, in his solemn approach, 
with the utmo;,t composure, and, ,vith the 
great a pn,-t le. knew that '' he had fouo-bt 
a !:fnod fight, lwl finished his course, Gad 
krpt t lie fait Ii, and that henceforth there 
was laid up a crown of ri!.rhtcousness 
whid1 the Lord, the righteous 'Iutlge, stood 
ready to impart to him." Anrf on the 
first day of .Augnst, 1814, he took his 
solemn exit to a world of spirits. 
Happy ~0111, thy days arr f'nrlr<l, 
All thy rn1111rning clays hr low; 
Go, I 1y an~f'l µ-nards attcnclPrl, 
To the ~i~i1t of Jesus, go! 
3. \Yilliam S. Fisher.-This labourer 
in the Lord's vineyard soon finished the 
task allotted him by his Lord, and rested 
from his labours. He was a native of 
N ew-J erscv, horn in 1 iii ; converted to 
God in 1800: entered the travcllin{l' con-
nection in V,08, and in lHI-1 finish~d his 
lifo and labours in his native state. 
:\]most as soon as he ,vas made a sub-
ject of converting grace he manifested a 
strong desire that others might be made 
p:Htakcrs of the same grace-; and such 
was h_is intellig-11nce, zeal, and diligence, 
that l11s brethren believed him to be called 
?f God to preach the gospel, and accor<l-
rngly g-:n~ him l!cen~~- For several years 
he exercised l11s gtfts as a class-leader 
and }~)cal preacher in the city of Phila-
delphia, and was very acceptable to the 
d1ftcrent _congregations to whom he preach-
ed, and few men were ever more esteemed 
as a cla.ss-leader and local preacher in 
that city. 
Being a rra<ly prmman and correct ac-
countant, he had obtained and for some 
time occupied a 111:tcc as a clerk in the 
custom-house, whieh vieldcd him a hand-
some support for his· familv; but beinrr 
called of <JoJ, anJ approved" of by his l,re: 
thren, he left all and \vent in search of 
precious souls. 
\Vith great acceptability and usefulness 
he travelled the following circuits: Glou-
cester, 1808; Salem, 180!); Bristol, 1810 
and 1811; Chester, 181::l and 1813; and 
Salem again in 1811, where he finished 
his toils, exchanging the cross fur the 
crown. 
He left his place of residence in Ger-
mantown, Pennsylvania, on the 26th of 
August, to attend the duties of his charo-e. 
On his way to his circuit he became qtJte 
unwell, and was solicited bv a friend to 
tarry at his house till he g~t better, but 
could not_ be di~suaded from attempting 
th~ pursuit of h!s journey_to gain his ap-
pomtn~ents, s:i.ymg, "I will never _give it 
up whrle I am able to go.:, On the :~ith 
he reached Joast Newkirk's, about four 
o'clock, with a hig·h fovcr. The next 
morni_ng (being the sabbath) he rose at 
fi\·e o clock, and started, with a. chiil on 
him, for his appointment; but, growing 
worse, he was broni.rht back iu a warron 
the same day to .:\Ir. ~e,Ykirk's. 'bn 
Monday morning two physit:ians were 
called rn, who did not think hi.s svmptoms 
<lan~erous; but still growing w~rsc, his 
family ,yas sent for ; and being desirous 
to see his coll?ague, he was also sent for, 
and came to lmn the next <lav about t\';eh·e 
o'clock, and :i-bout ~ve o'cl~ck his family 
came, the sight ol whom revived him 
much. Hi~ beloved wife awl children, 
together ,nth the circuit !av with rrrcat 
wcii:d1t on his mind; for' thf;m he 1~:rni-
foste<l 1!1uch affectionate solicitu<1e, but 
was resigned to the will of God, and e:x-
pressc<l much thankfulness for the beneiits 
of religion. 
. On_ Friday morning the symptoms of 
Ills disease became more alarming-, a:1J. 
he seemed at times to be strurrcrlin",~ with 
death. In this painfol mome~;t hi; ,vife 
desired his colleague, brother :Moore, to 
pray: all were engaged in his behalf. He 
was happy, crying out, "Come Lord Je-" 1.,- . ' s~1s. , · hen prayer was ended he de-
sired them to sino--o 
And let this ff'eble body fail 
And let it faint or <li;1 ; ' 
l\Iy soul shall quit this mournful vale 
And soar to world:,; 011 hi~h. ' 
At ten o'clock he seemecl a little better, 
and said "all was peace within." and 
ad~ed, "~ ~m going after brother Coate," 
(h1s pres1d111g elder, who had died a little 
before.) :F'rom this time he was alter-
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nately better and worse until the Tuesd:1y 
following, when it became obvious to all 
present that his end was fast approaching; 
and having taken an affectionate farewell 
of his family, assuring them that he was 
going the way of all flesh, and that all 
was peace ·within, on \Vednesday, about 
ten o'clock, exempt from the ordinary 
agonies of death, he experienced the truth 
of the poet's asscrtion-
\Yith ease our souls thronfjh death shall glide 
Into their p,tradisf'; 
And thence on ·win:.:s of anids ride 
Triumphant thro~igh the skies. 
Thus ended the pilgrimage of this ami-
able man and worthy minister of Jesus 
Christ. His last words were, "This once 
help, Lord." 
4. John Ivl'Claskey,-who ,vas a native 
of Ireland, born in the county of Derry, 
on January 2, 1756. His parents, Moses 
and Ann l\I'Claskey, were members of the 
Church of En{l'land. He came to Arne-
" tica when about sixteen years of age, 
landed at Philadelphia, and settled in Sa-
lem county, in the state of ~cw-Jersey. 
ln the year 1780 he \Yas married to l\liss 
Elizabeth Ffrith, of that county, which 
\\·as the second time of his beiug married. 
Talbot; 1811, missionary; 1812, 1813, 
181•1, presiding elder in the Chesapeake 
district; in the last year of which it 
pleased the great Head of the church to 
call our beloYc<l brother from his labours 
to his reward. 
As a Christian, he was deeply experi-
enced in the grace of God. ~\.s a minis-
ter, he ,vas mighty in the s~riptures, or-
thodox in his sentiments, svsternatic in 
his prea('hinf!, zealous in his
0
labours, the 
Lkssc<l effects of ,vhich \\'ere witnessed 
by thousands, many of whom are gone 
before him, while others are left to unite 
,vith us in deploring the loss of their ve-
nerable father in Christ. In the latter 
part of his life he was great I y afflicted, 
and snfTcred much; in all of which he 
manifested great patience and confidence 
in God. He preached his last sermon at 
the quarterly meeting at Churc:h Hill, on 
Queen Ann:s circuit, from Isaiah lxi, 1, 2, 
3. It was obsened that he was peculiarly 
energetic, his own soul was much blessed 
al)(l drawn out in the cause of G1Hl, while 
a deep solemnity rested upon the audi-
ence. He ,vas taken with his 1::ist illness 
at his dwelling in Chrstcrtown, in the 
state of l\bryland, 011 the ~1st day of Au-
gust, i11 which he desired to depart and 
tu he with Christ, and was often hear<l to 
s111g-
Snrrly thon wilt not long delay, 
I hrar his Spirit <'fY, 
"Ari!'c, my luvc, make haste away, 
Go, get tl1l:C up arnl Jie." 
On Friday mornin~, the ninth day of 
his illness, about four o'clock, he closed 
his eyes in peace, all(] without a sigh or 
groan departed this life, Sept. ~. 1814. 
"Let me die the death of the righteous, 
and let my last end Le like his.'' 









Cross Creek 905 
Clw.tauque 157 
\\11ites. Col. 






Deer Cref•k 60G 19 
Pickawav 618 2 
'I'he first religious exercise he was 
known to ha,·e was in the vear 1781, and 
in the year 1782 he experi'encetl a divine 
change; anJ shortly after began to \Yarn 
his fellow-creatures to flee from the wrath 
to come, in which exercise he contiuued 
with uncommon success until the year 
1785, when he commenced his itinerant 
labours, under the direction ot' the presid-
ing elder of the district. In 1786 he was 
admitted on trial as a travelling preacher, 
and appointed to East Jersey circuit. In 
1787 he was admitted into full connection, 
and ·,ppointed to \Yest Jersey circuit. 
In 1 i88 lie was onbined deacon, and ap-
pointed to Elizabethtm:·n; li_R!l. l)_nrl~ng-
ton; li!:10, he 1xas stat1onecl 111 \\ 1lm111g-
ton. Delaware; liHl. Chester; 1792, he 
wa~ appointed presiding elder in the Ph~-
ladelphia district ; 17!J:1 alltl 1 i!J-1, in Bal-
timore; li!:15, Philadelphia; 1 iflfi, 17H7, 
and 17U8, presidin~ elder in the :New-Jer-
sey district, \Yhich then ineluded the 
whole of :r-;·ew-.Tersev and part of New-
York state; li\JD, 1:~00, 1801, in the city 3274 10 
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1806, he was appointctl to Salem, but Little Kana-
through indisposition did not. go; 1807, wha 373 
Wilmington; 1808 and 1809, Kent; 1810, .Fairfield 682 
1i 
5 
Brush Creek 6i5 
Scioto 502 1 
Salt Creek 391 5 
4073 36 
·' 
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.Miami District. "\VbitPs. Col. 
WbitPs. Col. Fleming 580 29 
Ili;.! Sandy ](j() Cincinnati ~G1 
Little :\Iia111i lii:3 
Laurcnshurg: 2 HJ 
White \\'at/r :301 
1 Little Sandy 2'.~!J 15 
405 
Oxford ,!():, 
V11ion i:.10 ,"',"alt Rira District. 7 
]\fad Riv(•r R1G DaTl\"ill<> 71.'i 
White Oak 1107 1 C11111!1f•rlanrl 231 I 
- Jlacli . .:on ·101) 527 
,J;,•15 !J Salt l{l\'cr ·1'-l:! :.!'l 
.l<'lfor~<>ll .J;j!) ,jf, 
Siln·r Crt·('k 1.'",ll 
Kentucky District. 
Lickin~ 110 21 
Limcst:)ne :i:n iii ~ !if; 11,y ;j(){i 
LcxiMton fi75 HO 
Hinkston<' 1 11 ·l I :;:2 ;32:18 101 
'fF,:';~ ES~EE CO~FERE.\"CE. 
J.Vashilh D1.,·trict. 
Nash,·illo :1H 35 
Nasll\·illr r·ir. liG 78 
Stonr·8 Hin r •1,'il 5-1 
LPlmnon fl:J I 101 
Cany Fork 51~ 5G 
Elk 1H'l :rn 
Flint 55., 45 
Richland ,10 I 2 L 
Duck River GJ7 85 
·111:~ 5'.20 
Cumberlrmd ] )istTict. 
141 
31 
Cli1,el1 811 78 
Cart('f's Val-
]r:v 387 12 
Pu\\'1•ll's \"al-
]Py 3GO 6 
K11oxvillc 402 •10 
Jl.)lston 517 :n 
Lee :ioo 22 
51G5 318 
llliWJi.~ District. 
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Fountain IIr:ad 1:1>-! 
Goose Crer·k 701 
Roarin~ River 1;-,1; 
Somcr~et :i;il 
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57 Culd Water l:t~ 








Green Rinr ]Ji:;trir:t. 










Living:-,ton :l 1'3 
Henrlcr:-,on 2fi9 
5 '.;:l N atclwz 102 1 j!) 




, Amit :J,jl 40 
25 Pearl River 1-12 30 




TomlJcckbee 2fi!) 7g 
2:l03 3'..!!) 
Holston Distrir,t. 
AbingdoH ·125 59 
Nolliclrncki<' RIO 47 
French-Broad 700 :m 
Tennessl'c 














Sparta fi:iO 3fiG 
Oakmulgee 4fi2 50 
Alcova • 1012 2:lG 
Washington 410 118 
Ohoopee 322 111 
Cedar Creek 
and MilleJue-
ville "' 877 305 
St. Mary's & 
Satilla 130 77 
3803 1272 
O~cr,chee Di.~trict. 
Broail Ri\·er 75G 2W 
AppalachcR GHJ 103 
Grove fi0.5 53 
Little River 720 210 
Warren G:!O 175 
Louisville 481 l:jl 
A11~ri1sta !15 31 
Savannah 25 21 
3961 gr,3 
Edisto District. 
Charleston 282 3793 
\Yl1i te~. Cul. 
Cooper River 151 Jlifi 
Cypress 7:17 fiJ:; 
~altketclier 5:l.'i ~:!O 
Jllad, Swamp 171 li!J 
0 J'!lll,![el ,11 f); G~-1 :i:~!J 
H11~!t River 7ili l:l!I 
Kmiwce fi;j t ,J 1 
3!J!)lj ;,;;·~~ 
Broad River Distrirt. 
Co!l"an•c• 4;J'j :.!07 
:-:anJv River ,]~;; 1.,7 
Watc:1 r·c (i()!) :10:1 
Enorcn !J,'i'I :m 1 
Hcr·dy ltiver GG!J )11~ 
SantPP li7!) 1':II 
Colurnbia l~I l:i5 




Bl:wk Rin)r 3fi7 3!Jl 
Littk f>i,de;1; 10'!1 231 
Blarlc!ll 372 ;311 
Hr1111!-,,i,:k flf-1:2 3:3fJ 
Cic•1Jr,.:,,t,rn11 W! ];j(jj 
J-';iv, tt•'nlle J J .'i 1 'lO 
)J,.;.p Hin·r 110 !J 
\\' d1ni1,!.;t1rn , ;J 5.':l0 
:i 1::3 37G2 




fai11 1-11 ;33 
.\I CJ(:!!lJllOII fj(l(j (i:~ 
l"11irJJJ HiLI ]01 
Li1w1,ln iO.'i Jll 
lt,wky Hivn .'',!Jj t:P:l 
;\! 1111t:;, ,rJ!f· ry ;i};j 53 
Lynch'sCw,:kj'-!!J I:! 1 :i!JOu 1,i l 
YflWl.\lA CO.\"FEEE.\CE. 
YndkiJL ])istrir:I. 
Yadkin :l:il 1 
Fra11klin 4!JO 1-1 
Guilford !ljti !!7 
Sali-;i,ury fi7;j 27 




and circuit !il9 189 
NcwhPrn Jfl/J :lfi:I 
::\ew-Hin)r ·10!) lrJO 
Black Hivl'r l'i"l 1-, 
81!a11fort ;j:~:l •lili 
Haw River :iru l:i(i 
2l'i0 1:1:~5 
Tnr Rircr lJislrir:I. 
Caswc 11 {i(J;j J!Ji 
Roariok,.. 4'1j :Vifi 
Tar Riv<!r (;:i:1 ~J.'i 
Pamlico 17:~ 117 
Terrell J;jfj :ii 
Mattamuskec·t l .'.i~ :ir, 
Banks l!M- I 'i 


















Cir1:t·11:,l'ill,! GG'i 113 
:\1 r:r:kl, 1i!J11rg 475 Fl;j 
J'ct,-r, 1,ur:: 70 103 
A,11,-lia J il~ 72 
C111rdJ1:rl:1n•l 
11111! :\l:w-
1:h1·~!1•r 3o0 2!} 
Hr!lr,!-wir·k 12:3 1 ~~!) 
Hwkird1arr1 ,pH 3!) 
lkdf'ord a11rl 
l ,y 111'.ii! n1rg 1s1 101 
:io7G 1011 
.Trl!)r(S _R;n·r /J;stricl. 
Hwlirn<>11rl 201 IH 
J !1111,,n·r .~/J 114 
\V1!lia111s1,ur~ [JJ!I 81 
(;!,,1wr:!-,ll'f 105/i !i.5 
CJrar,c''' 3!JG 4!:l 
(i r1•1 · ,; :\fou n-
t a i JJ 500 82 
A 111IH: n;t 5fJ1 9 l 
Suffolk, an,l 3G7·1 fi35 
BA r:rnrorrn CO.\FERE~CF,. 
Raltir,1orr /Jistrict. 









city HiG7 1552 
Se\·crn 15:3 511:l 
Annapolis 12-1 22·1 
Harford 5Fl1 2Gl3 
Culvert 634 1219 
/11,t1Jma:; Di.~trict. 
\\'Jfwhr!str;r 61 I 2-19 
B<·rklr:y 017 144 
Lo111hn 527 99 








Pr. Georg~'s 353 900 :ml-! !J-17 
-- -- Oenr1:rtown District. 
5499 5343 Washington 143 117 
17• 
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Whites. Col. WhitPs. Col. Wliitrs. Col. 
Geor~ctown l S:3 1 J '.2 
Mout~ornery 51D ,1!)0 
Frrderif'k (ii l :im 
Chambcr:;lmrg3-1i 15!! 
Hnntin1ti,m Huclson Ml 1 
Hudson RivPr District. 
""hit.L'S. Col. 
l;:,5 30 an,l :\li,han· 
non 3Ti 3 
lk,lfonl 156 
A lit• l lianv (jlJQ 





llockin° ham f,li') l'.!2 
Htaunt(;;t 17'l liS 
Dottcto11rt. •1ti7 J:1'l 
i\°!'\\-ltircr '.1~0 !JI 
l\!uuroc '.2G:1 1:3 
Grc-1·11l1ricr :;ii :3:.'. 
Pnndkton llill '.2:~ 
\.Valkrr's 
Creek 33-t 18 
27:2:3 j();) 
Carlisle Dirt,-ic:t. 
C,trlislt-~ ,J.Vi 11 




St.Gcorsc·s 1:20·-; l:lil 
Fu ion 3(i7 
Krn,;im;ton ljtl 
Bris!ol - 3!!1 10.> 
~\orthamp:on 103 :.l 




Hr·(btn~(- 778 3G 
('on1wl~1ille G05 3 
l'i11..,1,11rc; lUG 2S 
Oiii,, - 53~ G3 
Ea,t \\"liPcl-
1:1'.' 21G 2 
I; rc:c-nfi,:lrl :1:~:, 15 
~l1lT1t)11·.r:tl1Pla f.i7G 10 
1ttnilu\ptl 31\) 5 
}[al,,111in ll':3 1 
,j 11:i 175 
cn:\FEHE:\CE. 
,\liJt,ml G80 3-9 ;)~ 
l ,l•1,·i,;hnrn (;:15 351i 
St. :'-larrin's 3 J(j :2~ i 
:-; Jlt)\\' Hill -17:! 367 
A 1111:11,w~sex 7,0 G'<!3 
A.c,:um,,ck Ci!) 3:l!.l 
-- --
Pine CrPt•J;_ -1:';:j 
Lanca~ter 
8~H 5:i73 
F,1.•t Jasry District. 
,n c\,;:,ury 1 \(j 8 
1-1!) su~~,-·x 3ti0 1 
7 
Chc:,tr-r 
\\"iimiugton ,:~ ]·f;m1'.1urc2: ::!l:) 1 
J•>:,cx 3P7 g 
1nr, 1751 B, i'.'t'n 3!J'Z 15 
Chescrpeahe Di.,trict. ;:-:tat1.•11 hland 101 10 
'l'ronton and 
Bnms\1·ick 531 115 
CPr:il 5,7 .Jjt 
Kent :ri7 ,JG:-i 
(l1wcn .\nn's :'i5:2 1;51 
Talbot 775 71\J 25% 1:i!.l ir, st .T, rsey ])istrirt. 
Bnrlin'.'ton 57G 1 l.J 
Fr,·,·h,;l,l CO!J 1!1 
~,,,,.:\till,, e~:1 35 
22Sl 2312 
Delaware District. 
"1011rP~trr 8'H 2G 
:Smnna 6i-1fi .'i~ I 
J)llvPr !'Ud ;j 17 
Caroiinn 710 301 C'urn!,rrland i-'35 3'~ 
Salem 1017 2Sl Ca1uhriti::!'<' ljO:J 714 
l)orchPsler 7~):J !j 1'.J -·· 
Somerset !l:,:l 5:2:~ ·1 1 .-,3 
NEW-YORK co~:FERE~CE. 
1Ve11:-1rotkDistrir:t. ],itcli!idd 517 
Kew-York 1fi".0 7r.:1 I~r:,!,lii,s 51;4: 
"'"ow-llochellt: Ill) .JJ :\[i,Lll!'to\rn 28:3 
Courtlandt 5:21) l!) ~tr:Llford 350 
Croton 41~ V, Nt>w-Ilaven 92 








Sa.~ Harlmur255 21, 3!Hl 02 
.1 amaica ,lfi3 1 :n 
Brooklyn l:lcl GO 
.:hh!l"rrwc District . 
C'nmbrid~c :337 1 
Thnrmar1 20i 
-J077 l 0G7 Ilf ,rn t :roincry 58G 
Rhinebuk Dislrict. t',arato!.;a 5:n 
Rhinebeck 500 i Chatham 5G,1 
Dutchess (iGH 30 '\Ybitin~ham 202 
1·\,1whknepsic 1 :l7 fi Pitt.sto~;,n 198 " llownal 3-13 Pittsfield 370 2 













St. Alban·, 410 
Chanel I-;Je J;j1 
II mll ,;hnr.; 1 IO 
l'laU ,-lmr,i; :{:lG 









































Sarnl wich and 
Fal111outlt ~:q 





J,nncnl111r;.; 1 K!J 
Bri,ht•\,ater }t;J 
G Sand\, id1 123 
3 Conwav l:W 
T11rto11!;oru' I :Ji' 
11 P,,rnhrt1L• l:l:; 




Dmliain 31 l 
'27 f:;l~arlHHO\l'.)l l !j} 
Buxton 210 

















W rthcrsfirltl 4 IG 
Harnarcl :.in 
Y crsliirc 112 
Harre 3·20 
l ),rnYillc '.2Ull 
SI an~t.l•ad 50 








Black RiYer 3!J5 
f:t. Lawrence 262 
Sandy Creek 3."14 
W estcrn 203 
Krnnrbcck Di~trict. 
Penoh::c•, >I SG 
'.\ orri,L::,~·:;nc;k 125 
·10 lfallrm;:H :.!03 
V;ts,all,orougli l-Li 
a Pitbtnn L'.iO 
3 li11!11s~ry 113 
0 rri n~ton 253 
l·lamcl1•J1 3;'>0 
Bri:<tol 8[) 






2 Ca!P1foni,1 477 
6 BloomiidJ 4!J4 
1 Ontario 655 










,; \1~.t~ _l J 
.'.~·--w~;J;l 
.\,rt':; ·,;i 
: l~:-i;r~, ': · 
,j \,ill t 

















, .. . J:,:,, 
,. I . ,l"t:\·.~· 
',li-·::1:1•· 
· .. 'l<·.' 
:~1 {f 
~.,) .' ·.,t~· 
' 
I 
-~~·1.::· ·.~:~; ,J: 
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Chenango District, Whites. Col. 
Whites. Col. 
Chenango 382 5 
Wyoming 234 
Canaan 147 




5 Tioga ,. 244 Scipio 600 
Cayuga 583 l 
Lebanon 3·13 2517 13 
Onondaga 
Broome 
Upper Canada District. 
11 A u;mi-ta 3:lO 502 
3083 25 
8usquehannah District. 
Bay· Quin tie 511 
Smith's Creek R2 
Young-street 1G3 
Lycoming 8~1 4 Ancastcr 45!) 
Shamokin 152 
Northumber-
IS iagara 220 
land 467 2 1765 
REC.\.PITUL.-1.TION. 
Ohio Conference • • 
Temwsscc Confrrence • 





























Total 211 lfi,5 
Total last year 21112U 
Inrrcasc this year 
Preachers 704. 
Quest. 15. ·where arc the preachers sta" 
tioncrl tliis year? 
OHIO CO:'\FERENCE. 
Omo DrsT. Ja,ob Young, P. Elder. 
Shenanqo, Jolin Elliot. 
Erie, .T ohn Solomon. John Graham 
New-Connecticut, James .;.1,,f'J1fc!to;z, Le-
muel Lane. 
Beaver, J a.mes l-Vatts. 
BarnesYille, l·fin. Knott, John ]\fl\fehon. 
Cross Creek, James B. Finley, Archibald 
l\1'llroy. 
\Vest \\'heeling, Abel Rober ,son ilJichael 
Ellis. ' 
Chatauque, Boroughs \Vestlake. 
MusKINGlJ:11 D1sT. Darid Young, P. Elder. 
Guyandott, Henry B. Dascom. 
L~tart !alls, J aco;J l~ooper. 
Little Kaiwwha, Curtis Goddard. 
Marietta, l\Iareus Lindsey Joseph Pownell. 
Fairfield, Charles \Yaddl;. 
Zanesville, Joseph Kinkead. 
Knox, Samuel 1.-Vcst. 
Tuscarawas, J olm Cord. 
ScIOTo DIST. James Quinn, P. Elder. 
Deer Creek, Isaac Quinn, Sadosa Bacon. 
Pickaway, Dani1:1 Fraley, Henry Baker. 
Delaware, Isaac Prn·c1;. 
Paint Creek, \\"j]Ji3111 ·P. Finley. 
Br~1sh Creek, 1Va/tr·r Grijfitlt. 
Scioto, Jlfo.~rs 'I'm 1l1 ,·, ..:\ lex. Cummins. 
Salt Creek, Tho;;. I\ elson, Elijah Truitt. 
,. MIA:\H DrsT . .Tu1111 Sale, P. El<ler. 
Crncinnati and Miami, J&sep!t Ugh:sby. 
John \Vaterma11. ' 
Laurence burg-, Jnln, s.:1 i'(I/WC. 
\Vhite \\'ater, \\"illiam H~~1t. 
Oxford, John Somcrrill!'. 
Union, l\[oscs Cn11//I' . .1 a cob Miller 
l\fa.([ River, Alilioll Goddard. · 
".,.hite Oak, Rubert \V. Finle.rt David 
Sharp. 
K_EN!UCKY DrsT. ,Sam'! Parker, P. Elder. 
Lie½mg, Leroy _Cu!e, Benjamin Rhoten. 
L~xrngton, Bou. Lr,/-in, .John G. Cicil. 
Hmkstone, "\Y illiarn J)ixon, Russel lliae-
low. "' 
Big Sandy ~nd Little Sandy, Francis Lan-
drum, Oliver CaHcr. 
F!eming, Geo . .A ndu~o!l, Preslev :Morris. 
Lunestonc, J una than Stain per. " 
SALT RIVER DrsT. Clwrles Ifolliday, 
P. Elder. 
Danville, Samw1 JI, !films. 
Cumberland, Hobert C. Hatton. 
:Madison, John Dew. 
Salt River, \Yilliam ~\dams. 
Jefferson, Thomas D. Porter. 
Shelby, \Villiam l\C\Iehon. 
~-1 C •~l ver reek, Shadrach Ruark. 
TE;'S":'\ESSEE CO.\F.ERENCE. 
H?LSTO::-.-' DrsT . .l1n11r·s :Lrley, P. Elder. 
Abmgdon, Sc/rt P11iil!'. 
N ollichuckic, Ben j:unin ::\falone. 
}~rench-Bro~d, J11i111 Hr:m1inger. 
'I enncssce \' all er, J o!in Mauifee. 
Clinch, \Yilli:un ·Hart. 
Carter's Yallcy, Jesse Cunninaham. 
Powel's Y alley, James Portet 
Knoxville, James Di:ro11. 
Holston, G eori:re Eikins. 
Lee, Thomas Kixon. 




Nashville, Baker vYratlter. 
Stones River an<l Lebanon, Moses Ash-
worth. 
Cany Fork, Hardy M. Cryer. 
Elk, Joshua Butcher. 
Richland, Benjamin Edo-e. 
:F'lint, John Cragg. ,., 
Duck River, Zachariah \Vitten. 
n 
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CUMBERLAND DisT. Lr:arner Blackman, 
P. Elder. 
Red River, l-,(l(lc I,i11scy. 
Goose CrePk, Ivy \Yalke. 
Fountain Hea,l, .fomts Gwin. 
Ro:i.ring River, John Phipps. 
Somerset, JS ichuhs :'.\" orwood. 
Green River, Haman Ihiley. 
Barren, Sam11d 13nncnc. 
\Vaync, Thomas lbiley. 
hr,1~01s Dr;;T. Jr,ss,; lYalker, P. Elder. 
Illinois, James Nowb.nd. 
St. l\'Iarv's. Jo:-::iah Patterson. 
Fort l\L~i,sac and Little \Vabash, John C. 
Harbison. 
P::itoca, John Scripps. 
Yiucennes, John :--;ehrader. 
GREEN H1nrn Jl;:,;T. Pl'icr Cartwright, 
P. Ehkr. 
Christian, John J,1i,uso,1. 
Livingston, .T e:0se lialc. 
Henderson, Cl:1ibornr Duval. 
Hartford arnl Bn,,•k1:nridge, \Villiam F. 
King, Gcor~1'. ~l".i\eclc)~• 
Dover, .T oseph Foulks. 
Dixon, John lhmm:m. 
M1s;:,oum D1sT. $,1mwcl II. Thompson, 
P. Elder. 
Missomi, \Villi:1m ~tribling. 
Cold \\-atcr anJ :.\iarrawaek, Jacob \Yhite-
sides. 
Soliene, John JI'P,ir?t1nd. 
C..1.pe Giran1e::i.u, 'J'/1omas VVrigM. 
New-Madrid, :\.s:1 Uvcr;dL 
M1ss1ss1PPI D1:~T. 8r11n:l .Sellers, P. Elder. 
Natchez arnl Claiborne, Thomas A. King, 
Gabriel Picl-:1·rir1g. 
Nate hez city ,1.rnl \ \" ashington, Rosv.-·ell 
Valrutinc. 
\Yilkinson, \rilliarn "\Yinans, Peter James, 
\Yilcv Lcdh1·itcr. 
Amit, john I. E. Byrd, Jonathan Kemp. 
Pearl River, Elijah c; Ciitry. 
Tombeckbce, J ul1n S. Ford, Thomas 
Owens. 
LoursL\:S-A D1sT. Tfl,;s, Griffin, P. Elder. 
Attakapas, Rlci11no.>11l Nolley. 
Rapids, Elisha Lott. 
V{ ashatau, T/w.,Ms G!'ij/in. 
SOl?l'H CA HOLL\ A CO.\'FEREN"CE. 
Oco:-.rr-: D1,n. J,,:11•is .1Tycrs. P. E1Jer. 
Sparta. \\"m. Arnolrl, ·wrn. Kennedy. 
Oakmulger, Bcnj:unin C. Scutt, \Yilliam 
Co11in-swurth. 
Alcovi, \Vm. Partridge, \Ym. F. Easter. 
Cedar Creek and l\lilledgeville, Griffin 
Christopher, J c1mes Parsons. 
\Vashington, James B. Turner. 
Ohoopee, James C. Sharp, Elijah Bird. 
St. :Mary's, James Hutto. 
0GEECHEED1sT. Joseph Tnrpley,P.Elder. 
Broad River, Robert L. Edwards, L. Q. 
C. Deyampert. 
Appalachee, Reuben Tuder, John M'Clen-
don. 
Grove, Allen Turner. 
Little River, John Bunch, \Vest Harris. 
\Varren, James 0. Andrew, Bryan Gause. 
Louisville, John Lanr, John Scott. 
Auh111sta. Solomon Brynn. 
Savannah, 1Yliitman C. Hill. 
EorsTO DrsT. John Co1lin.mortli, P .·Elder. 
Charleston, Anthony 81::nlcr, Alex. Talley, 
Samuel K. Hodges. 
Cooper Hi ,·er, Dabney P. Jones. 
Cypress, Thomas Darlc1;, John \Vright. 
Saltketcht~r, David S. l\l'Dride, A. Lea-
therwood. 
Black Swamp, James L. Belin. 
Orangeburg, Daniel Brown, \Villiam \Vin-
ninf:!ham. 
Dnsh Rivn, Ep71('s Turkrr, Tra,·is Owen. 
Keewee, Bcnj. S. Ogletrer, John Norton. 
BROAD R1vEn DrsT. llii!iard Judge, 
P. El'dcr. 
Con~aree, Phileruon Ogletree, Nicholas 
J\l'lntyrc. 
Sa.ndv Hiver, Jesse Riclwrdsun, Ransom 
Ad.kins. . 
\Yatercc, Robert Porter, David Hilliard. 
Enoree. 1Yilcy 1Varwick, Wm. IIarris. 
Ree<ly River, ~ichulas Talley, \-Vest vVil-
1i3ms. 
Santee and CamJen, Thomas .Mason, Da-
niel l\1' Phaill. 
Colu1nbia, Samuel JJum!'ody. 
Pim DEE DrsT. H'illiam Al. Kennedy, 
P. Elder. 
LvnchisCree1,, l 11h11 Seu·ell, \Vm. Palmer. 
Bb.ck lliv0r,.foh11 Gamewell, John Simons. 
Little Pee Du;, Samlll~l John.son, Alex. 
H. S'.inntlers. 
Bla<len, Juhtt Boswell. 
Brunswick, James Norlon, John Murrow. 
Gcorcretown, Hcnrv Bass. 
Fayetteville; John "B. Glenn. 
Deep River, ('.har1cs Dickinson. 
\\'ilmington, Thomas Stanley. 
r.A'f.\\\"B.\ D1sT. Daniel Jslnm/, P. Elder. 
F pper French-Broad. A.shle1; Jle1citt. 
Blaek Mountain, Andrew Pirkins. 
I\Inrganton, Jacob Hill. · \;f 
lI nion, A ndcrson Ra.y, John l\fote. 
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Sugar Creek, \V'm. B. Barnett. 
Rocky River, Daniel l\fonaghan. 
l\fontgomery, ArchibalJ Brown. 
vmGINJA CO.'\"FERE~CF,. 
YADKIN' DrsT. Fdu:nrd Cmn1nn. P. Elder. 
Frankli11. )ii.,·. Jlol/1 rs(/11, \\·. Billirw'.,lc,·. 
Guilford. 1f r':1r_v H,i!wrt,;;on, Chas. ~l~scfv. 
f;ulislmry. '/'/;t>S. Jio1111, \\'adddl .Johnson. 
Iredell, Jmnes j1[. Arthur. 
Yatlkin_. nic!t:ml \fright, DaYid Browder. 
K ~ ... ~,, Dt .. r· 'I IT 'J P ,-,lJ • , . ...,.,, . "r. _ a 11,; 11m . 1 11,,,s, .L er. 
HalciQ"lt cit,· . .l:inH·s i\l'_\dcn. 
H:deiih c·ir·., Gc()r~c Yieb:rs. 
II:i w lti rcr, .l//tm s Su/{(/Ji,rd . • 1\..brah:.un 
Trail. · · 
Newbern, Ro/Jeri. Gt'i(!ith. 
?\ew-HinT and Be:{ufort, John Doyle, 
Jw-:l1u:1. L:-iwrcnf'C. 
Blaek Hin'r, H.enbcn Ellis. 
1\fat1amuskf'ft, Juiw Jlallon;, 
Jhnks, ] Janie! Day. · 
Ho>.XoEE D1.-,T. Pliihp flrurc, P. ElJcr. 
C:iswtJl, \\·u1. M. Elliott. 
Huanoke, Ho!,c!'L Tlunnpson, l\Iichacl Yes-
t.er. 
Tar l{in'r. Lc•,yj:,;; ~kit!morP. J olrn Brame. 
,vashinuto11. Pcvton :\.ndl'r:-nn. 
.Albema;·lc :--;ni1n:1, L1wi11s Elder. 
Swift Creek, Jessi' lJmnr·li. 
Nor.FOLK Th n·. Joitn 1 r( ricer, P. Elder. 
Norfolk. J\iinton Thrift. 
Port~m<;ut l1. ,':--'m11111 I ( /arrrtrd. 
~nffolk, }:S.-.cn .lolm,(ln. 
Prinecss Ann, Lr~\\'is Kimball. 
Camdca and !·'.,lcnton, ~arnuel B. \Yhite, 
Benjamin SteYcns. 
Bertie, Thacker '.\! uire, .T::nnes Heid. 
8u:3::oi::x, lfog-h A. :\l\\{in, ffilliam .Tones. 
MEIIElW!:-- D1s·r. Titos. IJ.,1,-·~·r, P. Elder. 
Greensville. 8111n'l i!ll1ti( r, Elijah S11:trks. 
Meeklenbur;r, Al!t-n Elliott. l 
Petersbur~. 'l'hm1ws J[our,_'. 
Amelia, Joltn Jfoorc, Bowen H0rnolds. 
Cumlwrl:rncl and M:rnC'\1,·ster~ Tr>~1. Comp-
trJn, Allen H. Barrwrd. 
Brun2wiek, C/u·isto11ltN 8. Jfnorin[(. 
Ruckingh:rn1, Sil!1111c-l 11"ag!.,"oMr, 1%enc-
zer "\V. \Vard. - -
I3edf1,rd and LynclilrnrQ', Fletcher Hanis, 
Peter \\" r~ttt. ~ · 
.T,Drns Rrvrn DrsT. Eil1clbcrt Drale, 
P. Elder. 
Richmond, :\fatthew .M. Dance. 
Hanover. Tlws. Cuo·pN. Jolin F. \Yrio·ht. 
\Villi:.tmshurf!, Jai:111> Hill. 
0 
Gloucester. ) ohn C. Bmr:iss. 
Orange, John C. Ballew, Thos. Browder. 
Green l\Iountain, Hiehai·d II. Parks Ro-
bert F'. Carney. ' 
Amherst, Stitli Jlead, Joshua Feather-
stone. 
B.\ LTDfC)HE f'O:\FJ-:HE:';CE, 
1hLT1'1')RJ-: U1sT. _\',·!s1111 nud, P. Elder. 
Baltimore eir.. j /, nr:/ ,'3!Jl.il!,. John Dru·is. 
Harford, H1. ::.1,1 llrt11;mu11d, Daniel 8/ans-
lmn;. 
(~re~t· Fa_lls. ,(omrs Pr11;11icr, J11srpl1 Toy. 
.I' l'lh; Pn111t, ./us/ow I rclis. 
Baltimore citr, _l(f',,ctf (i';·flfiili, Tf1umas 
Bun-Ii. Frei!cn,:!.: .'..-!1 1 '!', Lewis R. 
Fechti~e. · 
Severn . .laws Rl'i,J. Jrdrn .'\faeklefresh. 
Ann:ipoli:,;, n-ii!1a1n H;;/a11d. 
Cah-ert, .J uhn ( 'unnall~-, lfo·hard Hunt. 
PoTo~I.\C D1sT. Joseph Fri/", P. Elder. 
\Yind1c~tcr, lZid11ml 'l'ydi11gs, E::ra 
Uron:r. 
Berkley, _Yu/lorn Lodge, ticharJ Buck-
ini:d1am. 
Li,uJon, J\11iirl lfrdl, 1-.'li Ifcnl.-lc. 
Fairfax, ./11/111 o. 1 r,111. 
Stafford, Ja,·,,i, Sny1!,··r, J. Sewel, C. 
R,,uru,ids. 
Fred~rick,;bnrQ', J,,sse L,,e 
Lanc·aster, Jolin 1 rutsnn, _1_Vathaniel B. 
Jlills. 
G1c01tGETO"\\":', n1~T. Euncl1 Gcorn-e, 
I., I", ~ . _ ',lt,Cr. 
,Y,1t,hinQt.on city, . \m!,.·cu· lf,.,mpltill. 
Prince George's, Jllilll Childs, Thomas C. 
Thornton. 
Gcorg-et(l\rn, $'!rpltr ,1 U. Uns-::.el. 
2\fnntgome~·y, nru/1/ ·1 \-(fli~:/1, .las. Smith .. 
Frederi1·k, ]ri.'! (l1,, d, rr-ui::.:r _1skin. 
Ch:unberslrnrg, liu!!l/t \~-i!so11, Thomas 
Larkin. 
~\llcg-h:rnv and :\fo,irfie:lil. lfom,lhn J~f-. 
jr:rso11, Jo/Iii C. I't'· nclt, .cYich11las 1-Filhs. 





1 Li!tam 8lw1ds, Henry 
St:rnnton. 1Fz17irt;N l!,,i/-;/rm. 
Bi,ftf•tourt, Thns .• ~ewr.JJ, ~,nnucl Davis. 
Kew-Hi\'cr, \\·. C. :\Ion:i:5on, Samuel P. 
y -1·11 . . lr1 ,e.c.r,:c. 
-\Yalker's Crer:k. Thomas I{ennedy. 
Monroe~ .l111nrs JJ" ( '1nn1 . 
( ;reenbrier, .Tollll Jfo]l. 
Pcndluton, Zael1ariah .:\Iitchell. 
CAnu,u: DhT. J,,c,:!, (; n1bcr, P. Elder. 




Auckwick, H .... m. Butler, Tobias Reiley. 
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Huntin!!clon antl ?lfishannnn, Robert. Cad-
den: °Ifonry 13:Jker, Morris llo11?· 
Bedford, R1;ibert Hanna. 
J u11iatta, Drnid 8trrc11s. 
Somerset. Jrmu·s Hri/snn, John EYcrhart. 
l\Iahonin, ·Amos Barm's. Ba'.lil Barry. 
:'.\lo:--o:-.c:.rnr::u lhsT. Christopher Frye, 
P. Elder. 
Pittshnr?, Jru·o/, J)111rdl. 
( 'n111wls\·i1lc, .Joli11 811·art::1rcldcr. 
Hcdstom·. Tlrornlu11 Fir 1;1in:!.·, As,t Shinn . 
G ree11fll'ld, J1uws [,rues, Ju/01 \ Vhitc. 
1Iarris1111, ]u.'1ll \rnt, .Tolin Bear. 
East \\'liedi11!!, I rm. J[,,11/'0C. 
Monongabda. Asi1y Pool, l{ohPrt Boytl. 
Ohio, Joslwr1 JTr1111·w, James Fraucis. 
John lF. JJ.,,ml tr:tvels with Dishop 
,tsln:n·. 
PlHLA DELPHIA CO.\FEllE~CE. 
ScHn·LK!LL D1:,T. Rnl,crt R. Roberts, 
P. Eider. 
Phihlcl('l1ia-
:-;t. George's, R. Jlun:lt, S. Marlin-
d,1/e, L. J,m1:rr:11-rn;i. 
l_inion, Geo. 8/1,;f'/S, Jt1srph Lyhnuul. 
Kensingtun, irit!iwn ffilli,1111s. 
·Bristol. l rm. 'l'url,r rt, 1 \"111. 1V. Folilks. 
l\urtha.mpt11n, Jn/11, Pnlls. 
D:wphin :1ud Pine Creek, Jolin Price, 
l lcnrr K1111zc\man. 
L::inca;;tcr, 'l'l,os. Jlil!cr, Pliinchas Price. 
( 'l,t•ster, .-\sa 8111ith, Jnsrplt Sam.,un. 
'\.\"ilmington, John L'111ot!J-
C}IES.\.PEAKE lhsT. Hn1ry Boehm, 
P. Elder. 
Srnnna, Lrnl'rencc M'Combs, John Cul-
lins. 
novtr, J,1s. J?/d<JO/l'i1!f, 1 rm. Ryrler. 
C'ar11li11e. Jos .. Uoorc, \Tm. JI1n-rlcsty. 
T:dbol, Jn/111- l\'o,Jwn, E. \V. Pttlierhricl. 
Qur~cn _\11;1's, \ r,llia,,, Leonard, Edward 
Stout. 
Krnt. J,;1111 Sh,ffnii 1;. \\-m. Hoss. 
Cecil, John Gut'o~·tlt, 8un111cl P. f,r:ns. 
DELAWAHI, lh,-T. H'n .. l?isli,1;1, P, Eldcl". 
(~arnbridge, Sy/rester 111.!I, \\' 1liiam Lum-
mis. 
Uor<.:hrstn, John Smith, T,ntt \Varfield. 
8omcr;;et. Jas. Sl!lith, Titus. Dilri::. 
A11uan:es~cs, ~a.tmwl J. Cox, Ja.cob 
::\-Ioore. 
Aecomaek, Thomas 1.YnU-er, James Pole-
1111! ~-. 
Snow Hi11, D:tvid Ihiiy, \Villiarn Pretty-
man. 
Lewistown and :'.\1ilti,rd, Josrpli Bennr::ll, 
}runes .A.dins, A.i,-rct Melcin. 
X EW-J ERSEY D1sT, James Smith, 
P. Elder. 
Cumher1and, Sol. Sharp, .Y(lf/,rw Swain. 
Salem, Pr:tcr Vr11111cst, UN,. l-FoollclJ, 
Gloucester, Daniel Fid!r:r, Amos C. 
l\loore. 
Ilurlin[ton, John Vansclwit!.·, Joseph 
lluslin!r. 
i\'ew-::\Iills, John Fo.r. Dm1id Tn!anrl. 
Prechold, ])arid 1Ji1rli11r, C:lrar/1 s Rcol. 
Trenton, John lYal!.-rr, Thns. _V, al. 
EssPX and Staten hlancl. J11sr,1,lt 'Totten, 
John n11l1crtso11, "I>anid {llnore. 
Tierrren, l>iu-id Dr's!, John Fi11/, '/· 
Sus:ex, Josi ph Q .. ;fi,m1,·, Jan,, s (Juaz1. 
:\sli11rv, Jfo1111in!},· Ft1rcr:, 1 \'1l/iom Smilh. 
Haml;urg, Gcur~~e Bau~liarl, Earl Ban-
craft. 
I'\ EvY-YORK cn:-;n,:R 1-: '((' 8. 
X sw-Y oRK U1sT. ,Srm111,/ Jhrzcin, 
P. Eldl'r. 
Xew-York, nr. Plwh11.'I, ll"m. Thachet, 
R. irasld,urn, JI. Riclwnlson, A. 
Sc!:ol,fi,•l11. 
:;\"ew-H<;chelk, 81:1it!t .:lrnuld, Samuel 
lJ11slu1f'/l. 
Courtlandt. J~l1cn Smith. ll1•11r11 F,r1m,r' .. ~. 
t'rotun. __-1(;/',./I llu11t, E:::.dir-l ( 'ruifirlt! . 
Starnfrird, Coles Corpe11/1 r, Theo<lu,;ius 
Clark. 
Suifolk and ~ag- Ifarbour, .Tuh11 Reynold.,;, 
()lira 81;kcs . 
J aniaic•:t, Jus1·ph (>aufvnl, Benjamin 
<_; rUJi n. 
Brooklyn, 1Ya!/1(111 F:111ory. 
Rm~rnECK D1sT. Satlwn Bangs, 
P. Eldrr. 
PoughkeepsiP, .Twws JI. Smith. 
Dut,~hcs,.;, Pliinc/ws Cook, ;.Yoble lV. 
Th{IJ/l(IS. 
Rhinebc<::k, William iLnson, Tl1omas 
Thorp. 
Pittsfield, Da/11.-: Rnsign, John Finnegan. 
Cram·ille. C'11n1s C11hcr, Aaron Pierce, 
Litehfield, s:' Cochran. B. lbbbrml, Smith 
D:t\'tOll. 
Stra.ti'ord, Elijah llcbrml, De11oni Eng-
lisl 1. 
Hcd1lin£r, F,iij11h Hro0Tsr1;, Reulir-11 Harris. 
Miudlelliwn,. William J,,ll'f'lt, .To11,1. Lyon. 
.\"(•\\·-11 avcn, Trt11111111 TJisho;1. 
Hotciikisstown, G::ul Smith. 
_:\;;11Gaon: D1,;T. 811111'/ /)rnJJU, P. 1%ler. 
Cambridge, A11dre1u JJ.'.K_"11in, Peter Bus-
~, II rr 
Tl;;1r~1-an, Dani Pl Brayton, Stephen Joyce. 
Montgomery, Gcrsh:J1n Piua, :::;amuel 
Luckey. 
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Saratoga, Samuel Howe, Jesse Hunt. 
Chatham, Daniel Ostrander, Sht~rman 
:Minor. 
Salisbury, Martin Ruta. 
Poplin, Ebcn(-::er Blake. 
Portsm:JUth, Thomas \V. Tucker. 
Scituate, Bradbury Clay. \Vhitingham, Daniel I. vVright, Phinehas 
Doan. 
Pittstown. La1,an Clark. 
Pownal, Friend Draper, Moses Amadon. 
1, 'I'!' Q· roy, o ,1:1s ,:,p1cer. 
Hudson, Pl1i11r:lias Rice. 
CHA:'>IPLAIX DrnT. Hrnr11 8t,,arl, P. Elder. 
Brandon, l11st11s J-Jyir;gton, Jacob Bee-
man. 
1\liddlcbur_v, q,1J1rirm ll. Clridlelj. 
Charlotte, ]Jrn·i,I Lnl'is, Nicholas \Yhite. 
St. Albans, A 1,nim Dwi/)(t1·. 
Stowe, Gi!l1cr! f11;on, Buel Goodsell. 
Dunham, · 
Grand Isle, \Villiam Ross. 
Plattsbnrgh, Jolin 13. Stratten, Samuel 
Eighmev. 
Ticonderoga, Jolin T. Adrloms. 
IIuosoN R1vrm DIST. Pettr P. Sanrlford, 
P. Elder. 
Alhanv, Thomas Dr11111m111ul. 
Albany rirruit, L. _j nrlms, J.B . .:}latt!tias, 
J. Cmw/irrd. 
Schenccta;ly, E. P. Jacob, Eli Barnett, 
J amcs Young-. 
Sharon, Dear<l~ley :Korthrop, Alvin Ab-
bott. . 
DelawarC', Step!irn Jacob, Heman H::rnrrs. 
Ulster, Charles Korthrnp, Josiah Bow;n, 
Newburg, 8. Fowler, Julm Aline,\\". l\I. 
Stilwell. 
N ew-\Yindsor. Zlllmnn L1jon, Bela Smit!t. 
Frab111•11 G,1 Ne/ Ison, from his own re-
quest, ha.s no sl'.1.tion this year. 
lYilllrtm SiNt!J-::.e removes to the Ohio 
Conference. 
NEVV-E:W;L.\:\'D COXFF.REXCR 
NEw-Lo.'mo:-: D1s-r. Asa Kr11t, P. }<;Ider. 
ToliarnL lYm. Jlarsh, Orin Roberts. 
Ashburnham, Benjamin Sabin, Salmon 
\Yinchester. 
Needham, Vanrensellaer Osborn, B. Othe-
man. 
Providence nnd i\fansfield, Orlando Hinds, 
Francis Dane. 
'\Varwick, Ed1t'rml lb1rle. 
Bristol, Somerset, and Rhode Island, 
Be1iiamin R. llo11!, .Ta son \\'" alker. 
New-London, El i.;-!w Streeter, Na than 
Paine. 
Pomfret, Elias Jlarlilr, Job Pratt. 
BosTON DIST. C!t,1rlcs l'ii;:.,rin, P. Elder. 
Lynn, G('n. Picl.-r-ri11[;, Sulornon Sias . . 
Boston, Elijah Ilcd1li11,!!,·, Drmiel Fillmore. 
Marblehead, Benjamin f'. Lambord. 
Sa11dwich and Falmouth, John W. Hardy, 
Richard Emery. 
Harwich, P/11hj1· 11fonirct. 
'" cllllect, Tlturnas C. 'Pierce. 
Kantuckrt . .lol,11 Lindsey. 
l\!artha's ,ineyard, Benjamin Hazelton. 
~ew-Bedfrml, Artuf1r1s Stebbins. 
V ER:\IO'.'l'T DrsT • .fnsrph A. -J1ferrill, 
P. Elder. 
A thens, Eleazar Phelps. 
\Yethersfield, Joseph Baker. 
Barnard, lVarrcn 1Jr111ister. 
Vershire, A.masa Taylor. 
Rarre, Jorl 8tr,de. 
Danville, Zenas Adams. 
Unity, Caleb Dustin, James Fairman. 
Stanstt~ad, Jolin Lewis. 
St. Fnncis HiVLT, Shipley \Y. \Vilson. 
'N EW-lIA:\lPSIIIRE n1sT. DtJuirl Kilbourn, 
P. Elder. 
LalHhtT, J a.-:~oh :-:ianliorn, .T ohn Lord. 
~tratford. l,aiah R1wrson. 
13 ridur,,·:{t1~r an<! X P\\·-Salisbnn·, Jonathan 
\\Tnrthen. Hezeki.d1 Davis. • 
:,;:arnlwich, Leonard Frost. 
Conwav, Josiah A. Scarritt. 
TuftouiinrouQ"h, Bt>11j. Burnham. 
Pembroke, James .Ji,ques. 
~orwa_v P)ains, A:oalt Bigelow. 
Canaan,,, alter :::ileeper. 
PoRTJ,A~D DrsT. 0/i,·rr Beale, P. Elder. 
Port land, J,,'/rn~ar lYdls. 
Durham, Ro/;Nt Hay l's, .T ohn Paine. 
Sc:irhoronQ"h, A11rnn Lw11mus. 
Buxtnn, J(~llll A1la111s. 
Bethel, .losh11rt Rrrnrlrrll, 
Liverrnorr, Sa11wcl Hillman. 
Polan<l, Lt.Olla rd n1?m1ctt. 
North Yarmouth, C'11n1s Cummins. 
Readfield, Donid li'"c-ntworth. 
Vienna, Josiah 1:'. Chamberlain, E Vv. 
Cofiin. 
KENNEBECK DisT. Joshua Soule, 
P. Elder. 
Norridg-ewock, lYm. Hinrnan. 
Hallowell, John Atwell. 
Yassallmrough, Josrph B. \Vhite. 
PittstO\\ n, .Tultn lYi! kin son. 
Industry, Henry Trne. 
Orri11gton, Joshua Nye. 
Hamden. David 1-Intchinson. 
Bristol, Ehcw,-::.cr P. Newell. 
Penobscot, Josl•p/1 Lull. 
Union, Benjamin, Junes. 
-ri 0ri 1 
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GE:\ESEE CONFERE:'\CE. 
Ot-.EIDA n1sT. Chas. Giles, P. Elder. 
Utica, Benj,n,1i11 G. Paddock. 
Litchfield: .,I ,;s1'1,h Hrillis, Isaiah. Bennett. 
Otsego, (Ji,._ U11ry, Seth Matt1son, .Asa 
C111n111ins. 
Herkimer, (;,,n1l\\'in Stoddar<l. 
\Yestmun~!:t11d. Clumdlcy Lamhert. 
Pari,; .. i /Jwr ( '/l(Jsr,. . 
\Yestern. 1s•utc P11;[Tcr, .T ohn Stebbins'. 
Black Hiv1•r, lm Fairbank, James Ha-
zen. 
Saudv CrcL"l,, Elias Do\Yen. 
Gr-:N~SE£ D1<r. Ui,hm Draper, P. Elder. 
Ne~r-Arnst.l•rjam, Robert l.\linshall. 
Calcdnnia. J ;1:a1•:; H. Harris: 
Bloornl1eld, ffi!iiw,i Snow, James S. 
1,r,rit. ,... 
() t · C L;urnin 0IT, \Y. Barlo\V, J. Kun-n ano, _r. 
ber!in. ~ 
Lvons, J )a II Drmzcs, Elijah Warren. 
Crooked L1.•.8, Reuhcn Farley, Jasper 
Bennett. 
Senec:1, J11,,11s II. Br1ker, v-Vm. Brown. 
Newt0\n1, l\:ter Baker. 
CHE:-;..\;-;G1> i )1sT. Cleorgc Ila!'mon, 
P. ElJer. 
Scipio, .Tam1·s X,h,:y, Orin Doolittle. 
Sodus, .Tosli11:1 lt11'.[ers. _ 
Cavuua. ]o;;r{l/.,1[!/. Jfucst1s. 
Os,v~g;), .Tolin (;rilling. 
Broome. \Yi\k:rn ( _'.;uncron. . . . 
Chen:1ngo, j?rd;,li l,mrning, El1;7alt !(ing. 
Lebanon, Lum,g Grant, John Hamilton. 
SL"sQCEIL\~~;An !)1s-r. l\!armadukc Pearce, 
P. Elder. 
Ba!,i Eagle, John Jfo-::-::.ard, l~eter Jones. 
L,·eumiwr, Jultll Thomas, \\ yatt Cham-
• 0 
bcrlin. 
Shamokin. TJ, ,,jam in Bidlack. 
Northumlwrl:u1·,1, Henaldo i\1. Everts, Is-
ra.el Cool,. 
\Vyominµ-. tl1:1:rge 1.V. I?c11smore. 
Canaan, Eli1:1wzi~r i)oolittle. T 
Bridgew:1ter, .hmes Ila.11, Nathan Dod-
son. 
,,,..yalusing, Eti,,Ji:1 Bebins. 
Tioga, I'allller Rol1crls. 
l: PPER C.\.N",\D.\. DrsT. TVilliam Case, 
P. Elder. 
Bay Quinti<·. 1h\'id Culp, Ezra Adams. 
Smith's Cr1Tk, 
Younrr-str<'.!'1, .fnh11 Rhodes. . 
Anca;ter, T/111mas \ Vhiiehcad, David Yeo-
ma11. 
Niagara, "'il1i:un ~hown. 
Detroit, Jo~c1;h lltckcotc. 
LoWER CANADA D1sT. Henry Ryan, 
P. Elder. 
Augusta, Thomas .Madden, .·1ndrew Prin-
dle. . J l 
St. Lawrence, Israel Chamberlin, om 
Arnold. 
Ottawha, :Nathaniel Reeder. 
Montreal, 
Quebec, 
Quest. 16. lVhcre and when shall our 
nc,r t Con {crcnces be held? 
I. Ohio Conf1~rrncc, ;i.t Lebanon, Ohio, 
Se1,temher 1-1, 1815. 
2. Tennessee Conferrncr, :1-t Bethle-
hem, :M. JI., in \Yilson county, Tennessee, 
October 20, 1815. 
3. :-South Carulin::t ( '.onfcrencc, at 
Ch:i.rleston, South Ca.rolina, December 
2:1, 1Sl5. . 
4. YirQ"inia ConfcrPnce, at Raleigh, 
N. C., Jr~nuary 21, 1R lfi. 
5. Baltimore Conl'crencc, Georgetown, 
D. C., ~larch 8, 1816. 
6. Philadelphia Conference, at Phila-
delphia, April 18, 1816. . 
* * CeiH~ral Conforencc, at Baltimore, 
* l\fay 1, 1816. -, ,. 
i. ~cw-York Lon1ercncc, n.t New-
York, .Tune 1, lSlfi. 
8. N cw-England Conference, at Bris-
tol, IL I., Jun,~ :2~, 1816. 
!J. Genesee Conference, at Paris, July 
17, 1816. 
The book arrents ha.ving received a. 
printed rnernord';~dum of the lat~ R~v. Dr. 
Coke and knowrng the drath ot tl11s gr~at 
and g~od rna.n, _al1ll 1~i11ister of J esn~ Christ, 
was an evr11t 111 wlnch thousands m Ame-
l'ica would fo1;l deeply interested ; they 
deem it proper to make_ some extrnc~s fro~1 
1:3aid nwmor:.irHlnm, whieh must _snflicc till 
they are fun_iish~d with matt:nals_ ~o pre-
sent the public with thP; niern?1rs ot a man, 
who, for talents, lcarn111[!, piety, and use-
fulness to mankind, has been criualled by 
few si1we the days of the apostles_. 
Dr. Cokr \\as born at Brecnn, l1l South 
,vales, October 9th, li-!7. His fat~er 
was a phvsician in that town, and died 
whrn the· doctor was youn~. He was 
edueated at the public grammar-school 
there. ThPnce he removed to Jesus ~~,l-
legr, Oxford, where he g-radnat_ed. \\_,ule 
at-the univcr.sity he was a Deist. \\ hen 
about twcntv-five vears nf age he filled the 
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In IR00 he wa~ prcsi1lent of the .\meri-
ra11 Ge~wral C~11.tere11ce at Bait irnore. 
A fo !SO!_ he v1s1ted the l~nitc.J ,"')tates of 
~'-merwa for the last time. 
In IS00 he ,, .. ,,. ·to·· · · l f 
]
;-, . . . ·, : ""' , "',1111 p1·f•:,;11 1• 11 t O the 




r1"_tl !i 180_5, lic __ rnarriL·,I ~li:-s Smith, 
TI >r,1d!ord. Ill \\ ilt:shi:-e, \\ ho died In 
1,ot1d!ln 111 1.,;10. 
. 111 rn11 he lll'.11Ticd l\fi--.·" T l l I 
., LJOXOa c, at 
· ..,J\·"r!11 Jol, \\'ho died in l,'-> I ·3. 
Dr•r· 'll ISI ·• } · ·• 1 • . ,_. · ' ' ·•· w s:11it'I( f,ir Cevlon 
'':tth _six pre:,e!ir:r~, I\les::crs. LrnC'li. Al!lt' 
Lr:-krne, Ifan-:nd~ :--nt1:.i1t'L', :··1,d ( 'lot·1rb' 
a11d two or tl!(:ir w1·\.'l'. ( ), I . 'r , 
". . "· ti 1 1;.,: ()('(~:t-
' 1n_1_1. !IP \\TJICS th_ns in l:i::- J /'ltrn:tl: ".'\f V 
dl\lllL nil t11 ,\c•1•1 '!"!" l . I 1. -' · •. ,-,., '' ., ,,l,Cll ~:) Int ll Jlt:t-
Ji] \' cle·ir tint ·1· . !I I · I ' . • • • , 1 ,. 1urn:111 a;, !,ad !it1C'I1 
mthheld I ,!11)11!1I I, · l , 1· . ' '· l.1\ C 'l'f:lt ll!J.l:!Cr\ to 
iiaV(! thrown ('\'('}'\' 1!1i•1rr 1·1 •11 ti ·i j , , - • •· " ,_ 1, -Ile nan( s 
ot my< ,tJd, and tu lian' -;:1i.J tu l1irn. llcre 
f 11111 , su,d 1111: to Jsi:t." ' 
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thought hatl taken its flight from the doc-
tor; l procurctl the earp1\nter to fix up his 
Led; after be h:,d taken proper refre:sh-
mcnt lie retired tu rt!~;!, :rnil ~1i~1it. a:S eom-
fortahlv a,, tho11,Ih he 11:l\l be(:n on bnd. 
The 1ic~t. l11nrnin!!; hi\ ru,;c, :rnd com-
nwnccd Iii:, llc'~[:tl \il'ilt'.Li,:•c', :t::i O!il'. a1niLbt 
Lu,,y ruu1titu,les al;nic; lie \\'rule "cvcral 
ll.'tt;;r::; tu sc1,:l by tiw pill•t to bn,1. ,,·hen 
lw le:t t!w :;liip. Ti,e :ship\, corni 1:w_v be-
g:rn suun to notice hi:n a::; a sin!.!ubr d1a-
r:ti:ter. \\"hen ,rn caill!' i:,tu tlie bav of 
Bi:;cayi and had to c:o,:t1'1id \l·ith ~ale·s of 
\\·iud anJ t.L·!upes:1wu:; ::;easi the dodor 
SPCa1cd alike nn1uo\ L'•l, :111d pur::-twd bi::; 
hlHllll':' ut' praycc, ::;tu,!y, n·adin~, and wri-
tir,g, \\·id1 as llll!!'.11 sct(lL,,I co1111H1-;ure ot' 
m itid as ; li,rn ~ h he lntl l.:1:1,•11 on land. 
1;0\\' it '.\':ts that the do 1.;tnr, \\'ho h:t\l 
. been to t\ii' prc;;cilt a stt,;JJl'f'Ll,(1 person. 
bcg;rn to ~ain the guool opinion. attv11ti\lll, 
an•.l e·,en rc::-pe(·t, o!' :ti! the p:1sset,!!·cr,;. 
His polite :1n1l ea:-;y acldrL•;;s, :rnd his at\:tin-
. 1 . . . 
ment::; 111 11ter.1tarc. ,·,,:re coi1:-;I,1,·u.>1Is trait:-, 
in iii:;; ch:traet,:r: ;uid tl1e::'i.', t'.11:2·1_•tl1L'r with 
tl,e s;1ere:d utltcc \\ hit:lt h1· :custairll.:d, at.-
tndcd the v1:i1('1',ili,J1t ut' :di. 
G o(l : ever? action of the clay tendeu to 
fon\·ard the \\'()rk of GoJ in .\:-i:1. ln the 
bt1 ,611nin!! of the voy:tffP, !11' ,·orrectrd part 
of the Old :irnl :\'ew T(~~·t:!1tl!'11t5 of the 
l'Prtl:'..l·twse Yulu:ttc. Thi;-; iw i11tei1tlc1l to 
print immetli:it1'.ly 011 011r :rrri\ :ti at Ce\'• 
]1rn; but \\lil'll i·el\i·ctin!! 11!l t:H' in1poit-
a11ct~ or S(.•ttill!.,;' the prt.':-i:-i i\J;' t!it' \)ld and 
~ew 'l\;::ctarrn:11t:,;. and tltt• i11!:i11,·r uf oar 
\\urk. it. wa:-:; tho111.d1t 1,n1p1 r \o ,l,· :·l·r that 
:1t prc•:-cnt, an1l \i,~_!,.!'in \\'lth :-c,nw~ti1in'.! of 
lt ::'S wa0nit11d1•. :-ml'lt :1s li':t1·1.~. 1•t·:1v0rs, 
!1:,-11111~ ... ve. This l11:i11u d1•t1·:·:aim'.d ,ii'on, 
tlic doctor 1w!!:ll1 tn \\T!!(' :1\'111!!s. ser-
mo11,::, Purt11g-1;,,sc pr:1.yt'r>'., ·11il ir:in,::\:ttC 
uur li\'111n,::: I helie\·c he !i:'.::i trau:obte11 
uc:1r!,: tit'iv. 
On ~atun1:ty, .l:ui. t-'.. llr. Col;(' prnposcd 
to gi\·c a ,;li()rt !i:ct11rn 11pu11 ::;1J11ll; p:1;-;sagc 
of ~eripturc t!w next 1!:ty. al·tvr tlit1 cap-
tain kd 1Tatl prayt'.rs 011 d,_,d~: this offer 
was uot tic-nid, lmt tl,e wc:tther being 
uufanrnr,1,lilc, we \\TW prC\'Pnl1:d from 
h:isiu;r S('rvice in the it1U!1:1kd rn:urncr. 
Ho•,\'e.vcr, tlits otfor of t hP du1:tor's w:ts 
not al'it1nnrd repPate•l: titis ,ra,; rather 
a. paiut'ul suh_jeC'I ,it' n•!h.:etion to him, IJ,1t 
he olisern:ll, •· I h1·li1··,l: 011r captain h:is 
his rr,t,;uus Cur it.:' :-;i1ll'e the doctor'::; 
death, Captain Bird1 i1d(1rn:c1l me, tl1at 
l1is instn11:tio11;; fron1 hi:-; t·1Ht:lu\'er.-; wen·, 
that'· he t'1itHtlcl uo on ju,;t :1~ u~11al ;'' tl,u 
captain added, that ·' it !tad frcqncut Iv 
been a matt1.:r of p;tin tu him to hindr•r so 
excellent :111d val11al11e a man t'rtllil tloin~ 
all tl,e g-oud in his po\\·•:r. ] c:i.llnot e.~-
press tlte re'.!:rnl '.rnd rc,~pe(•t wltieh I h:1\·e 
ha<l for l lt. ( '.11kP, :c-i111·e 1 liar,~ b<l th1• 
1101mm :11HI n·ry gre:tt plc-:u:illrC of knuw-
ing hiu1 ;'' b11t many of the p11sse11gers 
,r~rc di,,:1ppui1:tcd: tll('y frc11u,)ritly c~-
presscd thL·ir :,;urro\,. :lll(l re_grct tbat Dr. 
Co\;c l'Oll-l,l 11nt f11l1il hi,; prorni,:;c. 
lu tl1c \,h,ilt\ ot !tis r,1y:1[:C he sec1rn~1l 
to !in· \\ ith l,is mind iiscd Oil that pa:,;-
s:i;re, Eph. ,·, rn. Hcdu·111i11,!.!, the lime. 
1I0 lia,1 110 idlt• 111omcnt, th11n_gh in a ship: 
the work in which \it! was en!:t:i.Qe<l oceu-
pied his attention next to eom1minion with 
J.)r~11Yi11·:~ near the line, T k(::tn to have 
sc1·ill11s i1uprt'~sions that t\ie :lwtor would 
w:1lt'ri:dly i11j11rc his hc:iltlt, :wil cxpre:;;sed 
tl111::<c' frars tu .\lr. i brv:ml. "·lw '.\·:is fully 
oi· the s:une opinion. I :,\:-.q t·1,i1:mlted 
Sf'\'t'r:il 11wdieal g1'11tlc111en 011 b11anl the 
si1ip. \vhu \\'Cl'!! \\iitli'::-;,;,·s ut' hi:-: •:tindt:d; 
and 1 lw \' ~::L \' 1: it. :, s t \ ,, · ir d1 ·,· i i 1 ·:I tJ11::1ion, 
tl1at ii' fu:_,- pursm·d tliP !-';i:n,i li11t' (;i· eon~ 
d11r:t in lndia, hi~ w1ntld Yl'ry ,,111n i,1jure 
hi1i1°.·lf. B11t. tile diilii'.1ilt i' \\ :1:-:. how to 
pr1~i'ail nr•oll lii111 to u·i1·c llt.' :t;1\·. nr :d1 11Mt 
the v.-ltule of th:tt 1·illr1oym1'tlt i,1 \\ hi,:lt he 
:-ill 11111d1 deli~·litcd, a11d \\ i1it·lt i,n (·unsi-
<kred ul sud1 in,pol'LtlH'<'. I [,,\rcver, l 
wonld s:t\', "lhwtor, you ('!'i't:1i1,lv must 
Like ,L litilc excn:isc i11 tli,: 1,j,,'11 :iir upon 
dl't:k; it will u11:lu11bt,!dlv 11c· c,i11<io1,·tve to 
yoilf !1e:ilth." He fn'q1,(•11t :r ('(J!llf'![':d: at 
otli 1.:r times he w,11ild n~l'1,,:,•, :-;t:1t:11~~- (nn 
d1Hth1 ,,·hat in ::;oinc n'.,;,"t'h was true,) 
tii:1t the motion of tl,c si,ip \\·:Is 'l ureat 
d":il ot' exer1·ise to him. · h:1111·,1·iu'I the 
ddi'.;ht he took in vir:will\! : 11:-· t 1,;,,;1 tltat 
was emiuus ur 11e\1·, I sotw'.'. i:11<:·:-- h;ul him 
1;ut SC'\'t;r:il timc:S in ;-i, <h·, to ,;,:-,.! :0:111,.t!s 
oi' fl_vi11£! lish clt:ised by a ;L,1 1,\1i11. :1 :-,\iu:ll 
of porpoises, tlJI! catchill'.!' u!' :1 ,.,h.:r!,, to 
:see a whale, or view an i,.,lanil: :111(1 lie 
al\\'a\'S th:rnke,l mi: for uiYin!! him 1 he in-
Jt.1rm;1ti1m. Jfr :i.!su to11k un·:tl i],_,\i:..!:1t in 
\' i,:wing the he:ll!! ii'ul ;i p]•i•:1 t·:t!IC'l' (;r 1 he 
cloud::; about s111::-=ct, \\·ltit·h in i !1u ,0 lati-
t11,!e,; are stril;i11uly µ-raud: :,,1,l un tlicse 
(Wt':tsions l could sornct ;in: s kt'"P l:im 
11po11 deck for lt:ilf an lw11r. Y, t lie h-
li()metl ,·crv h:rnl, an<l ahn\,.; ru:-C wit-h 
tl1e :-;11n, s·o tlnt ,vhen \\'l: · \,·,·:-,: nndcr 
tlic line he began to Ii<' a littl•! 011t Df 
ordn. hut soon recm·cretl: :wd from that 
period until ,,,-e 1.rot round tl;,, C:ipe and 
uc:ll' the liue again, he wa:;:; as active and 
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Ii vely as I ever knew him to be. Yet, I 
believe this kind of labour was too severe 
for a man of his advanced age in this hot 
climate ; and I am sorry to add, not only 
from my own thoughts, but also from the 
judgment of the above-mentioned medical 
ge11tlemen, that it was one means of has-
teuing Iii.:; sudden death. Y ct while we 
view and deplore this conduct, as exem-
plified in t!w ease of our venerable loader, 
it is a st;rndard of emul::ttioni at which all 
young mini:-ters ou[?"ht to aspire; and even 
our passeuL;ers confessed that Dr. Coke':-; 
conduct was a tacit reproof to all. · The 
only ,Yay in which I can account for his 
unremitting labours, is this :-That as Asia 
had so Ion!! oecupicd his serious attention, 
and to send the gospel to so grnat a num-
ber of immortal souls, who were in hea-
thenish darl,ness and superstition, was 
now the chief concern of his life; as more 
than once, ::-inee \Ye came on uoar<l, he 
had told rnP. t h:it if he had not snececded 
in establisliin~ the prc;;ent mission, he be-
lieved it mlllld have broken his heart; bnt 
having so ('kar a discovery of the will of 
Got! on tlt,· :-11!1,iPrt, he cast himself upon 
hi:-; direetio11. l'tdly prrsuadcd tlrnt his way 
would he 11j,e111',I; and having so fax suc-
ceeded. lir_\ took it as a proof of the divine 
:ipprobati,in of the undertakin;Y, and 110w 
dt:termim·d t•> spend ~rnd be spt:11t in so 
glorious ::i eau::-c. ~\11d 1ww, havi,w made a bt.2'illnili I, by tra11slatill~! and con~JO!-;ing-
in Portuµ-i:cse, hr <'XprriL·nccd great joy 
in his sn:11: :rnd \\'li,0 11 he had composed a 
shurt srrw,111 or prayer, he ai\\'ays rea1l 
it to us \\·irli joy aud gratitt1de. Bnt 
that wbi,~h al1i1rdl'd l1im the greatest joy 
was, ,Y!ir:n in our pr:i.yer meeti11us we 
sung bi~ tr:i11,-lation of our hymns into 
Portugnes,', a11d whieh (acconling to our 
juJgme1it) \\"t'rn translated astonishingly 
well. .:\.nw11g- all these labours, our eYer 
dear fathi:·r t'11jn_ved deep communion with 
his Lord :wri :-iaviour; this we felt both 






he had the soldiers together who desired 
to flee from the wrath to come. Jfow 
lovingly and earnestly he would address 
them ! and how fervently would lie ad-
dress the Lord .J esns on their behalf! 
These little meetin~s he considered as 
<la wnings of the go~1)el in the East. 
Tuesday, I\fay 3. This day Goel has 
visited us with a most a\\'t'ul and afllictive 
dispensation. Our highly esteemed and 
ve11crahle leader is taken from us. Dr. 
Coke is dr:ad ! This mornin,Q' he was 
found dead in his cabin. \Vhile we view 
every circumstance of this most distress-
ing- visitation, we are led to wonder and 
adore. The event would have Leen less 
alarming had he been encircle1l b_1,' his 
friends, who mig-ht lrnve heard l1is latest 
testimony, recei~·ed his dying instructions, 
and obtained directions how to proceed in 
the work of this ~Teat mission ; but these 
advantages were 110t enjoyed, and we are 
now left to lament the departure of our 
Elijah, and to tremble for the cause of 
Uod. Ile is gone! and he is gone to re-
ceive a crown of rightronsness that fadeth 
not a\\'ay. His de:ith, thouQ"h a loss to us, 
and to the canse of Urn!, to himself is infi-
nite gain. Though sudden, his death was 
glorious: he died in the work of God. with 
his soul fired ,rith an ardent desire and 
zeal for the Clllargement of his church, 
and the divine glory. For some time be-
fore his death it appeared that he had no 
d1·sire to liYe, but to sec the gospel csta-
bli,:;heJ in ;\sia. He frequently observed, 
that he had given up his life to Asia; ar.d 
it is astonishi1w with ,,·hat assiduitv he 
pursued bis ob.i:'ct. Though near slxty-
sr,·cn \'ears of a!!r, in a short time he ac-
quired ~'311ch a knowledge of the Portuguese 
langu:-ige that he had written many sermons, 
a11d- translated manv hv1nns: th1s work he 
was engaged in but ye-sterday, and is now 
enjoying his reward. Thus did he 
'' His horly \\·ith his chargr lay down, 
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